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U n coiega m a d r i l e ñ o que suele estar 
bien enterado de los misterios cancille-
rescos, publ ica ayer un a r t í c u l o en que 
acepta como cierta la existencia de u n con-
venio entre el Gobierno i n g l é s y el presi-
dente de la gran Repúb l i ca , de Amér i ca . 
El objeto de este pacto,era. garantizar 
a los Estados Unidos contra un ataque de 
los jaooneises, debiendo la flota b r i i á n i -
ca prestar su concurso a Ja de la Un ión . 
En cambio, la iGran B r e t a ñ a p o d r í a con-
tar , en caso de guerra, .con el aux i l io de 
Ja potente indus t r ia americana y con que 
,el C a n a d á no se r í a oiurica objeto de u t í a 
,('iv..|-. esa bé l ica . 
lEtós lleves de los Estados Unidos no 
^pemii-ten a su pr imer magistrado com-
prometer el empleo de las fuerzas terres-
tres n i m a r í t i m a s sin a p r a b a c i ó n expre-
sa de] Parlamento. Esto obligó a Mr. W i l -
sói) a no llevar m á s adelante su trato con 
é¡ Gabinete de Londres, que s e c u n d ó su 
elgeción 'con toda su influencia en 1912. 
» * » 
completo. 
E n Barcelona no ha sufrido v a r i a c i ó n 
lia I melga de los oibrems fundidores. 
Los fumistas han reanudado sus lano-
res en aquellos taUeres cuyos d u e ñ o s han 
aceptado las condiciones presentadas pol-
los obreros. 
1.a huelga de a l b a ñ i l e s sigue su cur-o, 
no ocurriendo jncidente alguno, debido 
•a que no se t rabaja en n inguna obm^ 
Varios obreros de distintos oficios, han 
visitado al gobernador, i n t e r e s á n d o l e se 
ponga al habla i o n ¡ i lgunos patronos, a 
fin de llegar a una so luc ión satisfacto-
ria p.n-a ambas partes litigantes 
La reunión que deb ían celebrar los de-
legados obreros para t ra tar de los deteni-
dos con motivo de la huelga, ha sido sus-
pendida por las autoridades». 
Los patronea pan-uleros han visitado 
ignfahñiente al gobernador, m a n i f e s t á n d )-
le que estiman exageradas las peticiones 
fornuilada^ por sus obreros. 
No obstante, m a ñ a n a s e r e u n i r á n patro-
nos y obreros con el gobernador, con el 
(No pretendemos discut i r la mayor o i fm de t ra tar de este part icular , 
menor verosimil i tud de la noticia ante-) Conumb-an de M a t a r ó que los patronos 
cedente^nos resulta m á s cómodo admi- fabricantes de g é n e r o s de punto han flja-
t i r l a , p'o'rque ella sola explica muchas do |u jornada -semanal de cincuenta y 
cosas que hasta hoy resultaban Qbscur cinw) l iora¡í . 
Los obreros se r e u n i r á n esta noche pa-
ra t ra tar de este cambio. 
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De la estafa de Correos. 
ras. 
iE!. J a p ó n , s i el hecho se comprueba, ha-
br ía sido objeto de u n e n g a ñ o , y no es 
,fá"il sorprender a los astutos subditos del 
Mjkado, que "vienen dando hace affips 
pruebas evidentes de habi l idad y de ener-
gía . . . 
Su conducta en esta c a m p a ñ a prueba 
(jtte saben-hasta d ó n d e les conviene Ue-
L a información pericia!. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, y 
gar sin comprometer sus intereses y su a presencia de los s e ñ o r e s don Enrique 
porveni r en <los mares a s i á t i cos con empre- Es t e f an í a , don R a m ó n Solano y Póíaí loo 
sas locas que no les r eponanan venta- y don Gonzalo l 'elayo, dió comienzo i a 
jas. De no ser así , hace tiempo que sus in formac ión pericial de que volvimos a 
regimientos e s t a r í a n en Europa actuando hablar en nuestro últinw) n ú n i e r o . 
de c i payos contra los Imperios centrales. Los-peritos del Juzgado, el rntem-eutor 
Su negativa a separarse de un .soló ¿¿.j Banco ¡le España ' en esta plaza y el 
elemento de-combate, l i m i t á n d o s e a co- Jéfe de eoni-ibiiidn.l iel Monte '-la Piedad 
ger lo que estaba al alcance de su mano, de Ahorros, estuvieron examin.m-
es una anuestra de cordura que aleja cual- do las cuentas de los meses de m a y ó y 
qui-er debiilidad por parte de su Gobierno. j„ , ,J0. que, como -es sabido, son los que 
E n cuanto a los Estados. Un idos nada g , ao iovecha ' -n para cometer -ia esiala. 
van Derdiendo con vender wus productos Como va dij imos, en ts ia operar!...i .-<• 
a precios inconcebibles - nevándose el oro i n v e r t i r á n Varios d í a s , y al t é r m i n > de 
de-aquellos que lo necesitan. Su posesión ellos los peritos c o n t e s t a r á n p-jt esc r i lo 
al t e r m i n a r l a c a m p a ñ a s e r á de gran y,, cuestionario de pregunfas am el Jnz-
estima, .porque t e n d r á n sus fuerzas m - CTacj0 |es bace 
Jactas y h a b r á n visto su riqueza notable- XUÍ-.^I o partic 
mente acrecentada. 
;1 Hiede llegar un momento en que sean 
los verdaderos á r b i t r o s del mercado f i -
nanciero y , por consiguiente, los amos 
del mundo-
par t icular y buen amigo .•. p.--
ri.tO"<mei^aii;i¡ don Manuel Ca rbón iJl n • 
pi e s e n i a r á desde hoy al proc/}s ido don 
S a j a d o r Urtega. ' * 
La acep tac ión ha si<lo acordada ay-er 
por el Juzgado. 
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DIA POLITICO 
POR TI LÉFÓNO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 18.—La «(jaceta» publ ica hoy 
La d ip lomacia inglesa, si ha tenido Oá.1 
foi-tuna de jugar a-sí con los Gobiei'nos 
de dos pueblos poderosos, ta l vez se arre- , 
pen-tirá en su día de lo que hoy considera, 
como un t r iunfo . | 
•El desgaste que Ja act'ual contiendvi 
lleva consigo no alcanza a los j a p o n e s t ó * 
n i a los norteamericanos, y h a b r á que te- las siguientes disposiciones: 
ner m u y en cuenta n estos pa í s e s cuando De Marina.—Real decreto disponiendo 
« s t ra te de l iquidar las consecuencias de tpje quede pa ra eventualidades del ser-
los sucesos. vicio, en La corte, el conitraalmirante de la 
Desde luegg puede asegurarse que a m - ' Armada don Salvador Buhig-as. 
bns t o m a r á n las precauciones necesarias' De Fomento.—ReaJ orden di r ig ida a los 
para que en el porvenir nadie sea capaz gobernadores civiles de las provincias en 
de dominar en los mares que les circun- que se cultive el olmo para que median-
dan, y esto r e s t a r á bastante a la omni- te el auxi l io de los alcaldes, presidentes 
potencia de la flota b r i t á n i c a . de las Juntas loca.les contra las plagas 
El batanee -presente arroja en favor de del campo, y Guardia c iv i l , obliguen a los 
la Gran R r e t a f í a e.l dominio del Océano propietarios a destruir el ramaje proce-
contra una visible d i s m i n u c i ó n de sn pres- dente de la poda de los olmos o a ret i rar-
t igio en el Continente y entre los musul- lo de Jos cainp»>.s a-lniacenándolo en l o c a -
manes que .pueblan sus 'colonias. Si . el les cerrados, 
nr imero sufre menoscabo, puede decirse Habla Urzálz. 
que ha ¡do perdiendo por todos concep-j E1 minis t ro de Hacienda ha recibido te-
t08- . , • ' legramas de Albacete, Centro Instruct j -
Y sobre lo que suceda en t ierras de ' vo de Pera y Asociar ion de obreros de 
Europa no se preocupan mucho n i en ( v ^ t e h ó . ^ fe l ic i tándole por la campana 
Wash ing ton m en Tokio. Dos escuadras 1 empredida 
-bnllantes son capaces de i n c l i n a r la ba- ¡ E1 telegrama de Cas te l lón Je da cuen-
lanza en el momento supremo, imponien- J ̂  d,e iiaperse celebrado un m i t i n para 
do solucioiies a los que antes dictaban le- ,apoyai. la 1¡ai)0r del min is t ro en favor del 




co que s e g u i r á a esta c a m p a ñ a . 
DE B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
HARCELOXA, 18.—Siguen en igual es-
tado las huelga.^ planteadas por ¡os opré-
ios. de los distintos olicios, n o t á n d o s e un 
pequeño aumento en el a ú m e r o de traba-
ja- i - r t s meta lúrg ic .vs que han secundado 
el paro. 
En la B a r c e í o n e t a sólo se ha trabajado 
«m la Maquinis ta Terrestre y M a r í t i m a . 
Ef i l a f áb r i ca y uiller:-;; de «Vulcano» 
M' ha paralizado el trabajo por falta de 
obreros, habiendo necesidad de suspender 
la r e p a r a c i ó n de buques, cosa que se pre-
cisaba arreglar con extraoralnar ia urgen-
cia. 
E n los talleres de Elizondo y en los de 
la Hispano Suiza, sólo han trabajado los 
obreros carpinteros. • 
Tno de éstos , cuando se d i r i g í a a rea-
nudar las labores, fué agredido por u n 
grupo de huelguistas, que le causó varias 
lesiones de relativa impoYtancia. 
bierno. • 
Los farmacéuticos. 
. Una Comis ión de f a r m a c é u t i c a s , en 
nombre de todos los asociados de Espa-
ñ a , ha visitado al minis t ro de la Gober-
nae ión pa ra pedir la cruz de Isabel la 
Catól ica pa i a el s e ñ o r Bayod, presidents 
de la Asoc iac ión general .de F a r m a c é u -
ticos. 
Los navieros. 
E l conde de Rom a nones man i fes tó a ilos 
periodistas que haibía recibido, a l medio-
d ía , l a v is i ta de los representantes na-
vieros de Vizcaya que se encuentnan en 
M a d r i d gestionando la modif icación del 
real decreto sobre el t ráf ico m a r í t i m o . 
Los navieros enteraron al conde de ha-
ber- llegado a un cou' rieto a c u e r d ó en los 
puntos tratados en las conferencias que, 
a propuesta del presidente del Cdnsejo, 
han celebrado los comisionados b i lba í -
nos con el s e ñ o r Sala, director general d • 
Comercio. 
El jefe del Gobierno se felicitó de éste 
resultado, no ocultando la sa t i s facc ión 
que la h a b í a producido la so luc ión d:-! 
conflictpr 
En la Presider.«*a. 
El jefe del Gobierno recibió a la hora 
de costumbre, a los periodistas, e n t e r á n -
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ta Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alpmodfl Primera. 10 v 12.—Teléfono 168. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
• Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
€06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S . NTIMEBO 1. 2 ° 
I. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire c&liente, etc. 
Consulta de diez e una.—WacJ-Rfta, 7, 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1*» 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á Consejo de m i - tomar parte act iva en la pol í t ica , al pun-
nistros en la Presidencia. to de qne es un hech'o, no solo la consti-
E l conde, ref i r iéndose a l baucfuete ce- tuc ión de un (;oiui-té, s ino la o r g a n i z a c i ó n 
lebrado a v é r por el s e ñ o r Alba con los del par t ido de que es jefe la ilustre per-
s e ñ o r e s Dato-y S á n c h e z Guerra, manifes-( scualidad del s eño r Maura, 
tó que estando tan lejanas t o d a v í a las Reviste el caso importancM 
elecciones generales, nadie puede, con I que all nacer en esta localidad a la v ida 
fundamento, a Ir ibú i r c a r á c t e r polí t ico a p o l í t i c a el indiicado partido, lo hace" con 
¡.a suma, por-
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G F, f • E R A i 
Partos—Enfermedades de la mujer—Via? 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1i, I.0 
J. . Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en la calle 
del Puente, n ú m e r o 4,' 1.° 
esta entrevista. 
A s e g u r ó eil conde que no se b a b í a ente-
rado del almue-rzó hasta d e s p u é s de ce-
lebrado, y" que- la noticia se la c o m u n i c ó 
el s eño r Alba. 
Firma del Rey. 
Don AMonso ha firmado boy ilos s i -
guientes decretos: 
grandes b r í o s y entusiasmo, contando con 
«siete u ocho concejales)) que en el M u n i -
cipio no tuvieron i S i g n i l i c a c i ó i i pol í t ica , 
pero que hoy con toda nob lem se, declaña-
ron rnauristas. 
P.ues bien; sin importarme un ñ a q u e 
Ci-nsnras m á s o menos acres y destempla-
das que me puedan ser dir igidas, y con-
cidas en las itoeas del plan de Ensanche ^ . l i c u m a l m e n t e a las.fi las del -partido 
de Valencia. 
Concediendo honores de jefe de á d m i -
n i s t r ac ión a don José Soler. 
iConcediendo la n a e i o n a í i d a d espaf io 'á 
al subdito au.striaco don Alberto Caba-
l l e r o . 
L a solución de un pleito. 
A pesar de haberse anunciado para es-
mauris ta , per tener el convencimiento de 
que frobernanté de tañ preclaro talento y 
de.tantas e n e r g í a s como el «eñor Maura 
es lio que -precisa esta quer ida nac ión nues-
t r a si ha de conquistar el respeto, aprecio 
y c o n s i d e r a c i ó n a que somivs acreedores 
entre bis naciones cultas y civilizadas. 
Me interesa en extremo hacer constar 
representantes navieros con el director ^ T.. Zr, f „ ^ „ A „ 
general de Comercio, no se ha verificado 
ta l entrevista, debido a que el s e ñ o r Sa-
la, antes de ra t i f i ca r la f ó r m u l a que es tá 
acordada en pr incipio , deseaba cambiar 
impresiones con el jefe del Gobiern i , y 
no habiendo podido hacerlo boy, rogó a 
los navieros que aplazaran la- r e u n i ó n 
para m a ñ a n a . 
La a f i rmac ión del conde de Rom a nones 
de que el asunto estaba resuelto, era por 
el resultiado de la r e u n i ó n de ayer, y aun-
que efectivamente se ha llegado é mra 
sollución satisfactoria, falta que se ra t i -
fique el acuerdo, y esto se ha de hacer en 
la nueva reun ión . 
Los se ño i-es Sota y Euhevarrieta visi ta-
rom esta tarde al conde de Romaoiones. y 
conversaron, con él acerca del desenv^i-. 
vimiento económicu Áe Vizcaya. 
I os representantes de los navieros re-
g r e s a r á n a Bilbao pasado m a ñ a n a . 
Una Comisión. 
A iVItini-i hui-a de la tarde, una Comi-
sión, pr&»tdídia por el safiov Dato, ha v i -
sitado all jefe dé] Uobierno pai-a t ra tar 
dé-I l ' .-rioi-arril de -Vitoria. 
De cacería. 
Es casi seguií» que el conde de Roma-
nones a c o m p a ñ e al Rey a la cace r í a de 
Sania. Cruz iia Múdela . 
Kl p i csld -mi' d f l ("^nsejo r e g r e s a r á a 
M ,d r i l l BJ viernes piir la noche o el s á b a -
do por ki m a ñ a n a , con objeto de" asist ir 
ail Consejo que se c e l e b r a r á aquel día, 
Gcnoesión de una cruz. 
Sr ba concedido la cruz dn d s a ó e i la 
Calólica al ¡linl- r s e ñ o r (d i ic í ia r ro , d i -
rector de la Ac idemia E s p a ñ o l a de Bellas 
Artes de Boira,. 
Una visita. 
E l jefe de los ré ro rmis t a s , don Melquía-
des Alvarez, ha Visitado hoy a l cortde de 
Romanones, con quien cellebró una ex-
tensa conferencia. 
L a cuestión del azúcar. 
E n vista de las manifestaciones que hi-
zo el señor Urzáiz a la Comisión de B i l -
bao que fué a pedirle que se equiparaa-an 
las tarifas de impor t ac ión y expor tac ión 
del a z ú c a r , los fabricantes de galletas de 
Madr id han convocado a todos los d e m á s 
del resto de Esp-iña para una reun ión que 
se'celebra rá en Madr id el 2ó del act 
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Ateneo de Santander. 
Fallo del concurso de fotografías. 
E l Jurado, formado por la Sección de 
Artes P l á s t i c a s , ha acordado, por unani-
midad, la cóncesión de los siguientes pre-
mios : 
Primeros premios. 
« C a n t a b r i a » : -don S e b a s t i á n Hidalgo, 
don José Mendoza Cortina y don Pedro 
Zubeldia. 
Segundos premios. 
(Señori ta M a r í a Garc ía del Mora l , señor 
Rius y Zubieta, don Je sús E c h e v a r r í a , 
don Manuel Sánchez , don José Arauna 
y don Eduardo Iñ igo . 
Terceros premios. . 
. D o n Pr imo Ararnbi l i t , don Angel S á i / 
de la Maza, don Emi l io López Gu t i é r r ez 
y don José Luis González Tortosa. 
Menciones honor í f i cas . 
Seño re s Cortiguera, • González de Cór-
doba, Ro-iz de la P a i r a , doctor Ur ru t i a , 
don Á r i u r o de la Escalera y don Francis-
co Arná i z . 
Santander, 18 de enero de 1916.—El pre-
sidente de la Sección de Artes P l á s t i c a s , 
( ¡ n a r d o Alvear.—-El secretario, Tomas 
arraya. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Pastel prusiano y tar ta 
inglesa. 
Caramelos y b o m b o n e r í a fina. 
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En C h a m a r t í n de la Rosa, pueblo inme-
diato a Madr id , se han pasado importan-
tes elementos sociales del p a i l k l o repu-
blicano, en que f iguraban hace muchos 
año>S, a l par t ido manrista . 
De «El Defensor de las Afueras de Ma-
drid», trasladamos los s i g u i e n t e s - p á r r a -
fos de una c r ó n i c a que suscribe el conce-
j a l de aquel Municipio 'don Inocencio 
Cr i so l : 
"Dejando para no lejano plazo la . cen-
sura o el .aplauso pa ra el nuevo alcalde 
señor Redando por su g e s t i ó n ' a l frente 
del Munic ip io de. esta v i l l a , he de ocupar-
me con gran a ten cuín dé un asunto de 
g r a n t r a n s c e n d é n c i k e- importancia que 
se ha. operado en esta vi l la , debido a la 
i intempei-mcia de ciudadanos que se dicen 
•. "' • 1 •" 1 ¡ 'liberales, pues como acto demostrativo de 
A p i l I / -v | f** D '17 ^7 i •disgusto [jo hace múethos días fué cele-D 1 JU 1 K J L * Í K J k Cd brado por tedia clase d elemeirítos socia-
les y en forma, co r rec t í s ima , y en el cual 
do pol í t ico por su forma de gobierno, des-
e n g a ñ a d o de lo injusto de ta l c a m p a ñ a se-
guida, la abandono, reconociendo el gran 
equívoco en qne poi l í t icamente he vivido 
has la hoy. 
Así, pues, ell concejal del Ayutamiento 
de C h a m a r t í n s eño r Crisol es entusiasta 
defensor de la p o l í t i c a t razada por el ex-
celentísimoi s e ñ o r don Antonio M a u r a y 
Montaner. s in que le imporle nada ni 
de nadie favorables o adversos comenta-
rios que puedan -hacerse.)) 
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La catastro^ de Bergen. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . IS—Despachos de P a r í s d i -
cen ipie, s egún comunican de C r i s t i a n í a , 
los detalles acerca de la ' c a t á s t r o f e de 
Bergen son todavía muy incompletos, de-
bido a la inten-u |icióir" de las comunica-
ciones telegi afleas. 
di.! acorazado "Eid^void» saiió ile Cria-
tianssund paia Bergen con víveres v ves-
tidos. 
Kl (iobierno ha puesto ba disposic ión de 
los siniestrados provisiones de a z ú c a r y 
de harina. 
El incendio fué v io len t í s imo dur-anlc 
•quince horas y d e s t r u y ó m á s de 300 casas, 
casi todas ellas de c o n s t r u c c i ó n moderna 
y ura.ndes almacenes de comestibl:\s; mu-
civ 3 calles han ({uedado touruv-nlc des-
truidas. 
Las p é r d i d a s directas para las compa-
ñ í a s d¿-->cgu ros, se calc i ran en lf>0 mi l lo-
nes de f.ráíi os.-
L á parte h i s tó r ica del Museo, él nuevo 
teatro y la Rolsa, so han salvado. 
Hay en Bergen a c t ú a I r r e n t e n áh de vein-
te m i l personas sin hogar. 
•Se -calcula que las ¡pérdidas totales pa-
s a r á n de 200 millones. 
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Desde Collado de Cieza 
Una batida. 
E l d í a 17 dieron una bat ida a La caza 
n.avor, cu ¡os montes dé Cieza y Ucieda; 
los afamados caz-adores don Juan de I i 
(bindara, don Pedro Larr-aña.-;:!, (ion En-
rique y don pduardo ('.apuno, don José 
Hiera, ilon lOduardo (li í t ieirc/ , , don -losé 
Argumosi i , dom Luis T r á p a g a y dan En-
rique V i a l , cobrando dos l í ennosos ejern-
iplares: un j a b a l í y un corzo, a quien-:s 
tuvo 'la suerte de disparar el aciedita io 
t i r a d o r don Enrique, que, como suele de-
cirse, donde pone el ojo -pone la baLa de 
su escopeta, y a s í r e s u l t ó ' e s e d ía . 
Los citados -cazadores prometen repetir 
estas excursiones, dada da abundameia de 
caza mayor que Jiay en expVesados mono-
tes. 
Que tengan la misma suerte -que el d ía 
17 les deseamos. 
CORRESPONSAL. 
18 de enero de 1916. 
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\ ? A R I A $ N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
Llegada de un trasat lántico. 
CADIZ, 18.—'Procedente de .Buenos A i -
res y Montevideo ha fondeado hoy el 
i i a s a t l á m i c o « I n f a n t a Isabel» . 
El heraioso buque a t r a c ó por p r imera 
vez al muelle Reina Victor ia , siendo pre-
senciada la maniobra por n u m e r o s í s i m o 
público. 
K.n alta mar fué saludado por el cruce-
ro fn^hcés «Ceres». 
Burell y Gasset. 
(SALAMANiGA, 18.-d>enro de pocos 
d í a - l l ega rá a esta ciudad el minis t ro 
de I n s i r u c c i ó n públ ica , s eño r Bure l l . 
T a m b i é n se espera al señor Gasset, 
el cual viene a i i i augura r el curso de 
conferencias organizado por l a Liga 
Agrar ia . 
Un niño muerto. 
A L M A N T A , 18.:—Ln niño de ocho años 
de edad, h i jo del sastre Pascual M a r t í -
nez, se c a y ó dentro de un caldero de 
agua hirviendo, sufriendo tan graves 
quemaduras que falleció poco después . 
E l suceso ha impresionado penosamen-
te a l vecindario. 
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X>el ]>J[ixiiieij>io, 
Hundimiento en el Sardinero. 
Entre l a diagonaJ formada por la es-
quina del que fué café E s p a ñ o l , en e'l Sar-
dinero, y el water-closset establecido por 
el Ayuniamiento en la pnm-era playa, ha ! 
o c n i T i d o nn hi indimienk) de t ier ras de • 
dos o tres metros de profundidad por seis 
o -siete de 'loiigi.tud. 
El t ú n e l — p u e s una especié de t ú n e l es 
lo que allí se ha formado—se a n e g ó de I 
agua desde los primeros momentos, y pa-
r a achicar la se ha estado trabajando con 
el bomibillo grande de los bomberos inu-
Se supone que el hundimiento obede-
ce o a la ro tu ra de a lguno de -los tubos de 
la conducc ión del agua O a haberse veni-
do abajo par te de la cañe-ría del alcanta-
r i l lado viejo-. -
Así que el ingeniero emita su informe 
se p r o c e d e r á po r e l Ayuntamiento a l a 
recompos ic ión de lia a v e r í a . 
L a sesión de hoy. 
En el orden del d ía de la sesión que 
esta tarde h a b r á , de .celebrar el Ayunta -
miento, figuran los asuntos siguientes: 
¡Alcaldía.—Moción referente al concier-
to con los f a r m a c é u t i c o s . .• 
iComisión de Hacienda. — Cons t i tuc ión 
de la C o m i s i ó n de Arb i t r ios sobre sola-
res. 
Se adquieran cien ejemplares del folíe-
lo ..Los libros de Menéndéz Pelayo y la 
l'rensa catól ica». 
iComisión de Obras.—Padres J e s u í t a s , 
•oiisrruir un p a n t e ó n . 
Doña Mónica Mar t í nez , ídem, con am-
pliación de terreno. 
Don .losé Él orza, terreno en Ciriego. 
Don R a m ó n Gómez, una sepultura. 
Doña Victor ina B. de Arias , ampl i a r 
• na sepultura. 
ICuentas. 
C o m i s i ó n de Beneficencia .— Prov i s ión 
le -dos plazas de m é d i c o s supernumera-
rios para el octavo d is t r i to . 
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Es ya un hecho, aunque por ahora Ú 
tenga c a r á c t e r de provis ional idad, la y 
s ión de las dos redes de t r a n v í a s e 
eos existentes en Santander. 
D e s p u é s de las necesarias gestiones Q| 
tabladas entre representantes de una. 
otra Empresa, se ha llegado a l a conciij 
s ión que ar r iba apuntamos; esto es, a, 
las dos l í n e a s de t r a n v í a s se fusioñen 
un a ñ o , estudiando durante ese tiernj¡ 
la conveniencia de que la u n i ó n se l ^ 
defini t iva. 
^Para d i r i g i r y adminis t ra r los intejj 
si-s ile 'las Empresas fusionadas, ¡| 
nombrado un Consejo, que preside nu» 
tro e n t n a ñ a b l e amigo don Felipe R. Huj 
d'obro y, que con él, formain los sefiorj 
Pardo y Pardo, Coll, F e r n á n d e z Lu -nj 
y Ocharan. 
Este Consejo ha celebrado ya dos o i J 
reuniones, la ú l t i m a ayer por la m a l 
na, trazando un esquema del plan J 
se propone desarrollar. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos 
tra? Comprad siempre los de man 
U L E C I A . 
En el pintoresco valje de Oampóo de 
Suso, t an ibellamente descripto por Pei-e-
da, hay un si t io (pie s i rv ió de asunto a l 
«genio» -campuVriano pana uno de sus 
!ná.s celebres cuadros: el que t i tu lo «Na-
cimiento del Ebro» , que representa el l u -
gar donde nace ese r ío . 
A seis k i l óme t ro s al Occidente de Rei-
cudo, .aunque puesta sobre el arco de 
trada, y en ella se figuran palmeras, cü 
chas y una hiena; recuerdos, proba] 
mente, de a l g ú n c ruzado» . 
En la iglesia de Fontible se descubr 
ron el 1908 unos frescos que .estaban, 
mo el resto del templo, dados de 
mocha, y aunque m u y deteriorados, J 
zá por" l o que h a y a atacado la cal a a 
p inturas , se aprecia, s e g ú n puede versej 
el grabado, la figura de San Cristób 
nosa há l l a se un grupo de «casucas» qne 
forman la aldea de Fontible, pueblo, que 
para nada figuraría en lá -Geografía sino 
fuese por encontrarse en él 'las fuentes 
del «Ebro», el r ío m á s importante de Es-
p a ñ a , el qne en la a n t i g ü e d a d dió nombre 
a nuestra P e n í n s u l a , y del que Plinto nos 
dice: «Navegable , rico en comercio naci-
do en los c á n t a b r o s , no lejos de l a pobla-
ción . lu l ióbr iga , corre por cuarenta m i l 
pasos, tiene naves -por doscientos seseai-
ta m i l desde Var ia , pob lac ión grande, por 
el cuá l los griegos l lamaron Ibé r i ca a 
toda España»^ 
Entre colinas, con á rbo l e s tapizados de 
verde y escarpadas rocas c a l c á r e a s , "le-
v á n t a s e , en un p e ñ a s c o , una columna de 
piedra-que -pone 1889, fecha que denota su 
colocación en aquel sitio, y debajo de la 
p e ñ a en que descansa el marmol i l lo , bro-
t a agua, siendo este manant ia l y los po-
zos a que se une ese l íquido lo que cons-
l i luye el humilde nacimiento del «EbrQ», 
que, «influido por el esp í r i tu aventurero 
m o n t a ñ é s , corre, cual e*! indiana y el j á n -
dalo, en busca de lor luna lejos cíe su pa-
tr ia , sin remordimientos, sin vacilacio-
nes, pero d i s t i ngu iéndose de los m o n t a ñ e -
ses -en que q u i z á s no g u a r d á am^r a l -
guno a la « t ie r ruca» , (̂ e â que se sepa-
ra pana .sicuiprc.... 
En la colina m á s a l t ^ h a b í a una torre, 
l lamada de «dos Mali l las», de l a cual d i -
ce el académico s e ñ o r Ríos y Ríos , refi-
r iéndose a las llamad-as « a r m a s parlan-
tes»: '«Se t r a s l a d ó a otra m á s moderna, si-
IIKMI:, PU e] pueblo y ya arruinada tam-
bién, muí piedra m á s ' v i e j a y tosca que 
las Inmediatas, cuadrilonga," m á s ancha 
que alta, y sin otra forma niguna de es-
con el n iño J e s ú s sobre sus homlM'...-. 
teniendo f I samto, con ambas manos 
grueso palanco; otro: de los asuntos 
Cena. 
Seguros de que chocara a algunos 
los lectores de E L PtÍEBtO CÁNTAKKO 
c ó m o es tá escrita la palabra t|ue € 
beza este a r t í cu lo , no le terminaleniüs 
exponer las razones en que nos apoj 
mos pa ra escribir la de ese -modo. 
Hasta el a ñ o 1850 nadie escribió £ 
bre, sin que hayamos podido ave: 
cuál sea la causa a que obedece ese 
bio, porque no hay fundamento niiij 
p a r a poner as í esa palabra, y a que 
do la e t imo log ía «Fon te s Iber i» no se 
ne Font ible a la directa e t imología . 
En C a m p ó o siempre .se di jo Font 
lo mismo han escrito geóg ra fos , na 
listas y escritores; a s í aparece en b 
comentos del archivo no ta r i a l de 
sat de los siglos X V U , X V I I I y 
del X I X y en una escritura de coi 
venta, otorgada eu UiS?, en que 
como, testigo, Angelo Fontible. Y lo 
mo es t á escrita, la expresada palabr 
todas las part idas antigua's y rnodl 
del archivo pa r roqu ia l de ese pueini 
•El Ebro riega el ter r i tor io del Ay 
miento m á s grande del par t ido de B 
sa, cuyo te r r i to r io s iempre se ha ll . 
valle real de Valdarredible, que sig 
a l pie de la letra, «Valle del Ebro». 
q u é no decir Valderradibre^ ya que 
tes del Ebro se dice Fontibre?' 
Del pintoresco pueblo y si t io doii|¡ 
ce el Ebro, dan exacta idea los ad f 
fotograbados. 
Jf-I.IO G. DE LA PÚÉ 
Reinosa, 1-916. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
nicipales. 
Ayer tarde, y por orden de la Alca ld ía , 
se dieron vivas a l po l í t i co honrado, vivas estuvo examinando las causas del h u n d í 
Consulta de doce a dos . -Telé fono núm. 708 ai geñor Maura; y esto, que parecía no miento ell ingeniero municipal señor C a - , 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E b u N U 
Aviadores muertos. 
Dicen de Sa lón ica que los c a ñ u n e s fcb-
crieses han derribado un aeroplano lailfi-
man que volaba sobre las l í neas aliadas. 
(El apanato, a l caer en la zuna ocupada, 
•se Incendió, quedando drsiruido. 
Los dos aviadores quedaron muertos. 
El Gobierno servio. 
Loniunican de 'Roma que la « Idea Na-
zionale» dice que el Gobierno servio se 
i n s t a l a r á por a l g ú n tiempo en Br ind is i . 
•Con Pasitcb han llegado Jovanovilch, 
j o s ' n i i n i s l i o s l l l inbo , . ianovitch, Drasco-
vitch Tcrslc y varios allos funcioniarios 
servios. 
xd â T r i b u n a » , comentando la llegada 
del Gobierno servio, saluda a. los h u é s p e -
des que ha llevado a I t a l i a su heroico in -
fortunio, y conf ía en que el sentimiento 
popular i ta l iano y las medidas del Go-
bierno d a r á n a Jos infortumados servios 
'la s e n s a c i ó n de consuelo y de u n calor de 
mistad y s i m p a t í a . 
L a campaña de Egipto. 
Según noticias de origen d ip lomá t i co , 
Djt . i i ia i- l 'aci ia , que m a r a ñ ó ú l i i m a m e n t e 
a Lonstant inopla para a r reg la r todas las 
cuesuones ponucas y e s t r a t é g i c a s relaci-
vas a la c a m p a ñ a de Egipto, volivió a Si-
r i a hace diez d í a s . 
D j e m a l - F a c h á no quiere, a d m i t i r oíicia-
les alemanes en el Estado Mayor de su 
QÍétcvto, salvo Un geneia l a l e m á n , cuyo 
nombre se ignora, y que fué designado 
por E u v e r - l ' a c h á como consejero s in 
niando:. • . 
• L a to ta l idad de las fuer/as turcas des-
tinadas a l a camipaña de Egipto se c<ilcu-
Ja en SOO.OOO bonibrefi. 
Ai iu s de su salida de Constantinoplia, 
D j e m a l - l ' a r b á fué promovido a general 
de divis ión. 
E l bloqueo de Alemania. 
Comunicam de Londres que se conside-
ra llegado el momento de 'Someter a nue-
vo exameín, por el Gabinete, la cues t ión del 
bloqueo de Allemania. 
E l Gobierno b r i t án i co ha hecho oficio-
samente comprender de manera clara 
que aunque los ingleses e j e r c í a n una i n -
fluencia predomtnante sobre el mar, el 
bloqueo es u n acto realizado sol idaria-
nn iiie. por los aliados. 
El Consejo b r i t án i co necesita, una de-
Violento cañotieo. 
S e g ú n noticias.del mismo punto, desde 
el s á n a d o por la manaaia se oye en Czer-
imwitz un vivo cañoneo . 
Tres comibaites a é r e o s ha.n tenido lugar 
soh íe É (vente de combate. 
Un monopJauo ruso a t e r r i zó sobre te-
r r i ió r ió rumano. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor Geneiral del e jérci to 
belga ha facili tado el siguiente comunica-
d.t oficial : 
.(Poca actividad de a r t i l l e r í a sobre el 
f reúte del ejérci to belga.» 
Los hielos en Arkhangel. 
Dicen de Arkhangel que la temperatu-
ra, en el tramscurso de la semana ante-
r ior , ba sido de 30 a 35 grados (Reamur) 
bajo cero. 
Se, consideia la n a v e g a c i ó n completa-
mente suspendida. 
El tren de los Balkanes. 
Par t ic ipan de Genova que el p r í m e i 
t ren d é los Balkanes ha llegado a Buca-
rest a media noche. 
Una inmensa m u l t i t u d a c l a m ó Ja llega-
da del . convoy. 
E l fracaso turco en Mesopotamia. 
I 'or una. c o m u n i c a c i ó n de El Cairo se 
sabe que los turcos hechos prisioneros en 
Sbeikn-Saad son (KM), de ciuirenLa regi-
mientos distintos. 
,Dos de las divisiones fueron externiina-
das y "rehechas desde el oomienzo de La 
guerra . 
Las tiierzas turcas, el d í a 7, comprendi-
dos en ellas los á r a b e s montados y los 
i rreyutares, se elevan a varios mil lares 
de hombres. 
A ' la cabeza de ellos, s e g ú n se dice, iban 
oficiales alemanes, as i como una g r a n 
par le de los equipos, bidones y ú t i l e s de 
tr inchera, eran t a m b i é n alemanes. 
Von-der-( inl i / ha llegado, en visita de 
inspecejón, a Kout-el-Amara. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha ía-
cilitado el siguiente parte o f i c i a l : 
«La j o m a d a ha sido tranquiLa. E l ene-
migo ha t i rado algunas bombas allrede-
dor de Gibenchy e Ypres, 
E l fuago de nuestra artuJeria. contra 
alemanes en el Norte de Ypres h a da-
daración común de todos los .aliados es- '{¡f ^lüíTad^satisfactorios.>> 
pecificandu que las medidas tomadas en | ^ Rgy, de Italia 
el mar contra Alemania t ienen el apoyo 
que les presta la firme yoilutad dé todos 
las ¡países de la Entente. 
E l aprovisionamiento de los búlgaros. 
Diré el |iei'iódico d P a t r i s » que los Ini'!-
trams de (iuevgueio v Doiran sufren enor-(> 
me.nente a consecuencia de la falta de ' dan tes de ^ H ^ ^ ^ j f ^ 
estando intransi table la ca-tque operan -en pj .Adriático y en el Medí 
Tdlegrafíian de Roma que ha regresado 
el Rey d e s p u é s de una ausencia de dos 
d í a s , durante los c u a l e s - r e v i s t ó leu xuer-
zas de mar. , , , , 
E l d í a 16, -en T á r e n l o , a bordo del aco-
njzado «Tr i inac r i a» , recibió a los coman-
víveres , pues t f i r á n e o occidenta l 
1 Luego m a r c h ó a Br ind i s i , doude el d í a 
17 recibió al presidente del Consejo y a 
( robierno sei-vio, y d e s p u é s e m p r e n d i ó el 
r eg resó a Rouiia: 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado ol icial dado por ,el Go-
bierno f r ancés a las tres de Ja t,ar<íe. di-
ce lo' siguiente: • , . v 
« B o m b a r d a ) intermitente dnranhj ta «o-
rretera de Demircapou, los v íve res son 
transportados de Veles a Guevgueii eii 
ipul-os o ppr los mismos soldados. 
Grecia mantendrá la neutralidad. 
Interrogado por «lía Tribuna)), dé Ho-
inu, el m i n i s i n i de (irecia, M . Curoiuilas, 
ba deo la radó qniie l a s relaciones entre-Ita-
lia y Greda excelente^. 
Desmlenle e l rumoi 'esparc ido hace a l -
g ú n tiempit, d e que Grecia haya pedido . ejie ¿'n víirios pueisios del fremie. 
expücacioiic 's acerca de la expedición ¡tu- Nada nuevo que a ñ a d i r a l •comunicado 
liana a Albania . , . a n t e r i o r . » 
-.Decaí a q u e ( n ecia favorece rá de to-1 L a paz por separado. _ 
:U» ncidiis a !a Entente y que carecen d e Dicen de E l l i a v i e que los per iódicos 
• i ' i i i j d r ü f i e n í o las dudas suscitailns Mcei-cn .alemanes aconsejan a Bél-gica que haga 
del m u n t é n i m i e n t o de la neut ra l idad pOi í a ipaz por separado, pues de lo contrario, 
t i i e . ia. ñ] te rminar la guerra, si el t r iunfo fuera 
Coromilas ha expresado su a d m i r a c i ó n de Alemania, Bélgica sena anexionada 
•por la acción de I ta l ia en la guerra ac- a la Confederac ión , y s i venciesen los alia-
íijal. i dos s e r í a porque se h a b r í a n desarrofiaoo 
tetes batallas sobre el suelo belga, que 
casi d e s a p a r e c e r í a l a n a c i ó n . 
Los p n - b ' d i n . s belgas comentan esto 
L a escuadra japonesa. 
I n cablegrama de -ok ío dice que uno 
escuadra de guerra ha recibido ordene 
para d i r ig i r se hacia el Canal de Suez, «ea ^ ¡ ^ n ^ V d a l a nTz para <rue las deraá^ 
para ¿rotegiex la n a v e g a c i ó n japonesa ^ g U * v £ p idan t a m b i é n , dejando 
.en el M e d i t e r r á n e o , sea para cooperar a i ' ^ ' f * /n^ia+erra que PS C.HI qu.ien de-
la defensa eventual- del canal. ^ S m a i ü l s e s t ea r el dueln. 
be cree que a este electo han sido de-1 • ,QS morteros « k o d a . 
signarlos 'los cruceros «Kasuga» , « T o k i - 1 l l n radk)OTama-• &k N.orddeich diic( 
d? Consta Hl i nop la, •au'e, segúin (íespaorios 
F.nVer Pacha, al dar cueula en .a L á m a 
, . del feliz éxito obtenido en los Darda-
neios asegiuró que parte •kd t r iunfo SÍ 
flpijía a los morteros Skoda, que Austn-a 
m i ó cuando se al.rieiOn las nununica-
e W e s entre T u r q u í a y los Imperios cen 
trales, y que fueron emplazados rápida-
n'ente en Gall ípoli . 
E l mariscal l l aman von Sanders, qu-
wa» y /«Chitóse». 
El «ToJviwa» y el «Chitóse» salieron, 
hace algunos d í a s hacia el Sur, cqn ór-
denes secreta.?. 
Bélicos preparativos. 
I n "jcspaM-lio de Roma dj.ee que las fuer-
zas Ijawceisas en Salónic-a e s t án dispues-
tas a volar al f í en te de Juemengie a la 
primero seflafl de .una orensiva í-neniiga. 
Como el ataque 'ho p o d r í a efeetnarse 
siu el concurso de la a r t i l l e r í a pesada, v d i i i ^ i o la defensa de los Dardanelos, no 
.como, ipor otra parte, en cuanto se (Íes- telegraHado al embajador de A u s t m . 
t ruyera el camino de hierro de Vardar conde de Fajlaviccino, agradeciendo e. 
soría imposible t ransportar los grandes coiK'urso prestado cou los monteros bko-
- a ú o n e s a t r a v é s de Jas m o n t a ñ a s , en las da, qiíg .han obtenido magnincos resui-
que no existe n ing í jn camino p rac t ¡ cab l e , tados. 
miles de soldados y u í d e a n o s , bajo Da di- E n la Mesopotamia. 
rección de ingenieros «ilemanes, se ocu- T a m b i é n por noticias de ongen turco 
pan en ab r i r caminos y en construir un se dice qúe los combates librados allrede-
.trozo de vía para unir "las dos l íneas .del dor de Rut-el-Ama ra han sido favorable; 
Var t tar y de Veles, pasando por Babón s -us armas. 
na, en la ru ta del PMIep. ' I á e-xpedición o r g a n ¡ z a d a por les m 
Se .•..nlirmo. (pie muy een-a de góO.W)^' fflesfvs para socorrer al e jérci to sitiado er 
hombres es tán escalonados entre Monas- Kut-el-Aimira lia fracasado por compie 
t i r Doh-an, en vi-t a del ataque contra el to y los sitiados sóilo tienen v íveres para 
ala izquierda y el (entro de! crt/upu ciuince d ías , 
atrincherado. Un fracaso ru§o. 
En l a reg ión de X a n t h i hiy, pronto « Cerca de la frontera persa, en ^ carie-
lanzarse e n t r a el a la derecha, un ejér- tera de T e h e r á n a K a n m , se ha imiaao 
cito compuesto de is.!)!1) turcos, 30.()()() u n combate entre gendarmes y voiunta-
bú lga ros v t2MQ 'lemanes. , rios persas, mandados por ohcia es tur-
;osi y tropas rusas, oue fuenm derrota-A propós i to de este ejérci to de T r a c í a , 1 ce 
el corresponsal i t a l i ano sabe por buen 
conducto un detall'? curioso: todos Uos sol-
dados de una •división b ú l g a r a Jlevan un i -
forates auistriaoos, evidentemente con ob-
jeto de ahorrar a Grecia la v¡S¡ón de m u -
chos uiiit 'on!t"s b ú l g a r o s t-n su le r r i lo -
.rio. 
Contra las «emiJoscadas». 
De Riuna dicen que d r igor que luán 
mostrado las autorida d - i talianas contr; 
jos desaprensivos ahasleeedores del ejér-
CÍto; es aliona, llevado eoiilra K.is (¡ue har 
enganchado falsos obreros, por exceptuar-
los del servicio mi l i t a r , y contra estos ú'l-
itiruos. 
En Roma ha sido detenido e! ládUfitjrfiaj 
Malato, que habiéndoisele concedido te^ 
ner 150. ohreros para la fabricación de 
granadas, en Jugar de és tos t e n í a comer-
ciantes, empleados e hijos de famil ia qu? 
h a b í a n encontrado este medio tan cómo 
do para evitar los riesgos de! frente. 
En vista de estos abusos, se ha dispues 
' que lodos sean casi irados como desel-
lo res. 
L a cfonciva rusa. 
•diinilicstan ('-• Ti : • n sf que mucho;-; 
pei1<idicos anuncian lá existencia d ' 
,',rrMtnl;-s concentracionc-; de tropas rusa? 
destinadas .a continuar 1 : ofensiva en I -
-Hukoxina. 
El heredero del Trcnc de Turquía. 
Según noticiáis de Roma, se sabe que ej 
ndrn-ipc heredero de T u r m í a e s esperado 
en Berlínj con u/n.a (nisión pártrcii la.r del 
S u l t á n para el Rniscr. 
Victima de su deber. 
•Noiüican de Bucarfesi que niadaine Si-
Cñoma \!-y i.ahovary ha sucumbido víc 
t i m a de n i M ¡nl'eeción 'tífica c o n t r a í d a en-
tre, los i d'u fiados servios, entre quienes 
h a b í a ido a d i s t r ibu i r , en persona, hace 
un mes, el producto de 'la m a g n í f i c a ve-
'ada que h a b í a organizado en su favor 
' ^en el tefttro Carol. 
das v sufrieron grandes p é r d i d a s . 
Un manifiesto español. 
Dicen dé Ñ a u e n que la iprensa a l e m á n -
comenta el manifiesto de los intelectua 
lies e s p a ñ o l e s de s i m p a t í a a Alemania y 
dípe que 2.000 e s p a ñ o l e s expresan su sim 
palia a Alemania, al ver que ha sido a c ó 
-ada ipor enemigos muy superiores |en 
( iómero . 
A ñ a d e n oue Alemania no olvidara ei 
la hora de la paz que ha tenido siempr 
en E s p a ñ a amigos leales. 
L a ofensiva rusa. 
informes oficiosos de San Peteraburgr 
dicen q*ue Jos combates l ibrados esto' 
d í a s en el frente occidentail no son m á 
que el preludio de una lucha m á s gene 
r a l y decisiva que no t e n d r á ejemplo co» 
ninguna de Jas llevadas a eiaho desde qu 
empezó la guerra. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El ú l t imo parte dado por ej Oran Cuai 
tel general del ejérci to aMtr i aco , d i c 
a s í : 
.(Frente ruso.—Hay calma en los fren 
t e s de te Besarabia. y de la GaBIizla. 
En el sector Este de riuestro frente ech-
mos a los rusos de sus posiciones ava r 
zadas, dónde nos hemos fortificado. 
E l ejérci to d e l archiduque JQ$5 F?' 
muido rechazó tres atacrues de los ruso: 
' Frente itali'iino.—Duelos de a r t i l l e r í a ei 
ba ír ntera del Xírol.-w 
Kn-ia región de Goritzia nuestros avia 
dores obligaron a descender a varios glQ 
b o s cautivos del enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De- San Petersburgo t ransmiten el si 
gu í en t e parte oficial, dado por el Grar 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el frente occidental, los aeroplanos 
enenjigos efectuaron un ra id sobre Guter-
now y Dwinks . 
E n ' l a reg ión de Plakenen, a l Sur de 
Riga, a l Este de Fr iedr is tag y en I l luchx , 
cafioneo por ambas partea. 
/Se m a l o g r ó .un ataque en Doubl iski , a l 
Oeste de Dwinks . 
dvn el Cáucaso , los turcos in tentaron 
pasar a la or i l la derecha del lago A r i -
giave, pero fueron rechazados. 
En l o s combates librados el d í a 15, h i -
cimos 157 prisioneros. 
La a r t i l l e r í a i ta l iana r e s p o n d i ó eficaz- el Juzgado de San Víven te de 'la Barque- prisioneros disfrutan de bastante liber-
nDante. ra contra Ignacio F e r n á n d e z Buiz, acu- tad de movimiento, y la vida que llevan es 
iLa c o n t i n u a c i ó n de la ofensiva in ic ia- sado de haber s u s t r a í d o a su pr imo Cons- evidentemente m u y s a n a . » 
da por nuestras tropas a! Noroeste de tant lno Ruiz la cantidad .de 600 pesetas. 
Goritzia, t e r m i n ó con un éxito comple-
tó para nuestras armas, pues nuestros 
hero¡cos soldados, a pesar de la resisten-
Hemos ocupado u n depós i to d e . m u n i - c ía del enemigo, reconquistaron las t r m -
ciones a l Oeste de la ciudad de Horasan, ! cheras que tuv ie ron (pie abandonar en la 
donde eogimos un nn l lón de cartuchos y 
otro ma te r i a l . » t -
L a neutralidad griega. 
Dicen de Norddeich, por radiograma, 
; | i i e se ha c o n í i r m a d o l a noticia de que 
las tropas anglofrancesas han efectuado 
un desembarco en el P í r e o , violando de 
nuevo la neutra l idad griega. 
E n Atenas se ha reunido el Consejo de 
ministros y ha acordado enviar una nue-
va nota a las poitencias de la Entente en 
t é r m i n o s m u y ené rg i cos . 
L a prensa italiana. 
Dicen de Roma que la prensa i ta l iana 
noche del 14, quedando a s í restablecida la 
l ínea primitiiva.» 
Nuevo ministro. 
Telegraifían de Londres que en la Cá-
mara de los Comunes mister Asqui th de-
c la ró que h a b í a sido nombrado mister 
Peace mlinistro de Comunicaciones, en 
sus t i tuc ión de mister Samuel, que ocupa 
ahora la car tera del Inter ior . 
Otra rectificación. 
Un radiograma oficioso ing lés desmien-
te la noticia publicada por un per iódico de 
Hamburgo, según 1 acu al las tropas del 
Afghanistan h a b í a n invad ido l a I n d i a y 
sigue rechazando, con gran indigna dón j h a b í a n derrotado gravemente a las fuer-
v i - i olencia los cargos que dir igen a I ta-1 za6 b o t á n i c a s , 
l ia los per iódicos de P a r í s y Londres, por Come per 
no haber enviado tropas a los BaUcanes. 
El diputado catól ico Benbroi dice en 
ntarios franceses. 
De P a r í s dicen que los per iódicos se 
muestran u n á n i m e s en reconocer que el 
un per iódico que sd el Gobierno fuera ; hecho de que Montenegro pida la paz no 
par t idar io de l a guerra, se r í a digno de j tiene importancia , 
que se le colgara de un á r b o l 
Contra el servicio obligatorio. 
Noticias de Londres dicen que aumen-
ta la exc i tac ión entre los obreros por la 
iey de servicio m ¡ l i t a r obligatorio. 
Los ferroviarios han acordado oponer-
se a ella por todos los medios, y se cree 
que cuando se ponga ei? vigor declara-
r á n la huelga. 
Júbilo en Alemania. 
(In radiograma de Ñ a u e n dice que al 
conocerse en Alemania la noticia de que 
Montenegro h a b í a pedio la paz, se produ-
jo extraordinario júb i lo . 
Kn el Reichstag se tuvo noticia cuan-
do sé celebraba sesión y fué suspendida 
entre el mayor entusiasmo. 
..Manifestaciones pa t r i ó t i c a s recorren las 
calles de Ber l ín . 
Los buques griegos. 
De Roma comunican que hace un mes 
salieron de Grecia muchos buques de 
aquella nacionalidad en busca de provi-
siones y que algunos no han regresado 
t o d a v í a n i se tiene conocimiento, de su 
suerte. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental—Por haber mejora-
do el tiempo h a aumentada «i í1^ 
a r t i l l e r í a . 
Lens ha sido o t r a vez e n é r g i c a m e n t e 
c a ñ o n e a d o . 
En lucha a é r e a , cerca de Phachentea-
lle fueron derribados dos aviones ingle-
ees. De los cuatro oficiales que los t r i p u -
laban tres resultaron muertos. 
T a m b i é n fué derribado u n a v i ó n fran-
cés cerca de Moyenvik, quedando prisio-
neros el pi loto y el observador. 
Frente oriental .—En Dunhof, al Sud-
este de Riga y al Sur de W.klsy, los rusos, 
a favor de lá obscuridad y durante una 
fuerte tempestad de nieve, sorprendieron 
y destruyeron algunos p e q u e ñ o s pues; is 
ailemanes. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s íñ-alar .» 
El sitio de Kuí-el-Amara. 
Un despacho de Constantinppla dj^fi 
que deísde h á ' e t pos semanas la g u a r n i -
c ión inglesa de K u t ^ l - A m a r a ha sido so-
metida a media ración, 
Todos los esfuerzos realizados para en-
viar socorros y v íve res han fracasado. 
En los hospatales de la plaza fray m á s 
de 3.000 heridos. 
Generales franceses relevados. 
Los per iód icos de Marsella han publ i -
cado la i n fo rmac ión siguiente: 
«Con motivo de un informe del general 
insipector d'Arnade, el miinistro de la Gue-
r r a ha relavado a l geneial Serviere, que 
estaba a l frente de la 15 región, y a l ge-
neral Bernard, gobernador m i l i t a r de 
Marsella. 
El diputado por esta leg ión , M. Bouis-
son, ha comunicado al presidente de la 
C á m a r a q u é en la ses ión p r ó x i m a inter-
p e l a r á ail minis t ro de la Guerra sobre la 
causas de uno y otro rejevo;» 
Más detenciones. 
En Corfú, loa franceses han detenido 
al agente del I.loyd de Navegac ión aus-
triaoo, que ha siiio enviado a Malta , en 
unión del cónsul de su pa ís . 
Los submarinos en el Mediterráneo. 
L a «Gace ta de Voss» publ ica una l is ta 
según Ja cual hasta el 18 de diciembre 
ías p é r d i d a s en buques de la expedic ión 
a Sa lón ica , debidas a la acción de los 
.submarinos enemigos, han sido las si-
gu i enües : 
Seis vapores transportes de t ropa in-
glesas y dos franceses, 19 buques trans-
portes de mater ia l de guerra ingleses y 
jé i s franceses. Estos 3-4 buques hacen un 
total de 147.483 toneladas. ' . 
El botín de Gallípoli. 
Según 'informes oficiales turcos, entre 
el bot ín de Seddul-Bahr hay 15 c a ñ o n e s 
de diferentes calibres; g ran cantidad de 
municiones, 2.000 carros comunes, auto-
móvi les , bicicletas, iriás de 200 tleh'das de 
c a m p a ñ a , óO.OOO mantas de lana y mil lo-
nes de ki los de cebada y de aveim. 
El valor to ta l del botín encontrado dm-
portá m á s de dos millones de l ibras. 
Los montenegrinos se rinden. 
Coniunican de Víena que el d í a 13 de. 
actual Se presentaron en las avanzadas 
austilaccks dos minis t ros montenegrinos, 
mnifestando que el ejérci to y el Gobier-
no soikdtaban un armist icio para tratar 
de la paz. 
Conducidos a bi presencia del generai 
en jefe, éste les impuso, como condic ión 
pre l iminar , la entrega de las armas, a lo 
cual accedieron. 
•Efectivamente, en los d í a s sucesivos y 
en grupos, han ido entregando sus armaV 
todos los" soldados montenegrinos. 
Berlín Constantinopla. 
Dicen de Constantinopla que ha llegado 
el pr imer t ren dilecto de Ber l ín . . 
L n ^ inmenso gen t ío recibió el convoy 
con v í tores y aclamaciones. 
T a m b i é n acudieron a esperarle el Go-
bierno y las autoridades turcas y mucha;, 
personalidades alepianas y a u s t r í a c a s . 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente i 
« E n t r e el Oiae y el Aisne, nuestras ba-
te r í a s n asiornaroii las tr incheras enemi-
gas en MouMn-Hous-Venl 
En la C h a m p a ñ a y en.el W w v r e , gran 
actividad de nuestra a r t i l l e r í a contra, al-
gunos puntos débiles del frente alemAn. 
En los Vosgos, cerca de Mereral , una 
b a t e r í a enemiga fué seriamente averiada. 
'Nada nuevo en el resto del frente, 
salvo el cañoneo hab i tua l .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
((Le J o u r n a l » dice que se t ra ta sólo de 
un t r iunfo mora l y que es lo m á s a que 
podía aspirair Austr ia , cuyo ejérci to sólo 
é s capaz de alcanzar este simulacro de 
victoria. 
Noticia desmentida. 
La Agencia Stefani, de Roma, publica 
un telegrama negando que sea exacta la 
noticia de que el p r ínc ipe de Montenegro 
haya sido recluido en Trent'p. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
• Ayer, d ía de moda, y con el teatro com-
pletaniiente lleno, se volvió a poner en 
escena Ta bonita obra de los Quintero, 
"Malva loca» . 
•Hubo aplausos para todos Los interpre-
tes, por lo esmerado de su labor ; pero es-
pecialmente para la s e ñ o r i t a Ca ta l á , que 
hizo ima «Malvaloca» perfecta, dander a! 
personaje toda |a fuerza sugestiva y dra-
m á t i c a que los autores pusieron en é'l; 
para el seflor Torner, encargado del de 
«Leonardo» , del cual sacó un g r a n par-
tido, y para el señor E s p a n t a l e ó n , que, 
s in forzar el tipo de «Jeromo», le dió toda 
la en tonac ión y toda Ja frescura necesa-
rias para hacerle resaltar. 
((Ma'lvaloca» es otro de los muchos 
aciertos de esta notable c o m p a ñ í a . 
A las diez se hizo «El orgullo de Alba-
cete», coi) el éxito ^ue ep díf^ aytgriores. 
Hoy, a las seis en punto de la tarde, ae 
r e p r e s e n t a r á por pr imera vez en Santa-
der la tragicomedia, en tres actos y en 
prosa, opiginal de don Federico Oliver, 
t i tu lada «Los semidioses». 
Conocidas de todos son las tendencias 
ant i taur inas de esta obra, que ha segui-
do los caminos tr i l lados de otras produc-
ciones de idén t i cas e n s e ñ a n z a s . 
En ella, Oüver intenta poner al des-
nudo la vida del torero, que llega a 'mi l lo-
nario ¡sin tener inteligencia, sin otras con-
diciones que la bravura y el entusiasmo-
por la. proifesión. 
ICon ella se d a r á el paso de comedia, xde 
Seraf ín y J o a q u í n Alvarez Quintero, m 
la lüz de la luna» . 
Boda de pnnelpes. 
En La prensa francesa leemos detalles 
de la boda, celebrada en P a r í s el mié rco -
les pasado, de la princesa M a r í a Luisa 
de Orleans, hija de los duques de Vendó-
me, oon el prfncipe Felipe de Borbón , h i -
jo de Tos duques de C a s e r í a y hermano 
de' ¡ufante don Carlos. 
Sólo asistieron a la ceremonia, que se 
verificó en el hotel que poseen en Neuil ly 
los padres de ¡a novia, los individuos de 
las dos fnii l ias, y bendijo la u n i ó n el 
obispo de iPárís, m o n s e ñ o r Amette, asis-
tido del obispo de Niza, m o n s e ñ o r Cha-
cón, y del abate Duinner, que fué quien 
dijo !a misa. 
iPor parte de la princesa Luisa fueron 
te-tigos el duque de Orleans y el Bey 
Alberto de Bélgica, representados, reft-
pectiivamente, por el duque de Cul -sa y p] 
ba rón Gui l lau iné , minis t ro belga en Fran-
cia ; por el novio a s i s í í an , representando 
al Rey de Kspaña y a l p r ínc ipe don Je-
naro da Borbón, eTinfante don Carlos-y 
el duque de La Tour de Voivrc. 
A la ceremonia concurrieron el ex Rey 
don Manuel de Por tuga l , su augusta es-
posa y su madre, la ex Reina A m e l i a ; la 
infanta Eula l ia , la princesa Luisa , la du-
quesa de'Guissa, el duque de Montpensier 
y otras personalidades. 
Los nuevos esposos marcharon a Can-
nes a visitar a sus padres, los condes de 
Caserta.' 
IEI p r í nc ipe Felipe ostentaba en la ce-
remonia el Toisón de Oi'o, que le fué con-
cedido por el Rey don Alfonso, y cuya 
ceremonia de impos ic ión se ce lebró d í a s 
pasados. 
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' I P E R A C I N A Dr, GRAU.—Cura a r t r i t i s 
no, reúma, gota, mal de piedra. E l mejoi 
'isolvente d^l íicldo ñ r l e o 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral referente a causa seguida en el 
Juzgado de VlUacarriedo contra M a r í a y 
Leonor Mar t ínez Maza. 
El minis ter io -público estaba represen-
tado por el abogado fiscal sustituto s eño r 
Carreras, la a c u s a c i ó n pr ivada por el le-
trado s e ñ o r Z o r r i l l a de üa Maza y la de-
fensa encomendada a l abogado s e ñ o r 
Agüero . 
Hecho de autos. 
En el pueblo de B á r c e n a , y s i t io l lama-
do de la C a ñ a d a , en un d í a del mes de 
noviembre de 1913, las procesadas M a r í a 
y Leonor la emprendieron a golpes con 
Genoveva Riancho, la cual , a comsecueñ-
cia del terror que se. a p o d e r ó de su án i -
mo a l verse víc t ima del mal t ra to recibido, 
estuvo per turbada de sus facultades men-
tales hasta el d í a 17 de mayo de 1914, en 
que se la dió de a l t a en el Manicomio de 
Val ladol id , no pudiendo en adelante ha-
cer vida normal l a (jenqveya, 'porque si 
bien no s e r á una demente, si una degene-
rada h i s té r ica , 
Ambas acusaciones califlearon 'los he-
chos como constitutivos de un delito de 
lesiones graves, del cual consideraron au-
toras a las procesadas, para quien pidie-
ron la pena de tres a ñ o s , seis meses y 
ve in t iún d í a s de pr is ión correccional a 
cada una y 1.000 pesetas de indemniza-
ción.» 
La defensa expuso que. de const i tu i r 
los hechos delito, deb ía de apreciarse en 
favor.de sus defendidas la circunstancia 
de las que fueron recuperadas 593 pese-
tas 10 cén t imos . 
E l s e ñ o r liscal p i d i ó ae le impusiera, 
como au to r de un deli to de hur to , con 
la circunstancia agravante de abuso de 
confianza, la pena de dos a ñ o s , once me-
ses y once d í a s de p r i s i ón correccional. 
E l letrado s e ñ o r Apar ic io , en su h á b i l 
informe, sostuvo que los hechos no cons-
t i t u í an delito y solici tó la a b s o l u c i ó n de 
su representado. 
E l jukdo q u e d ó para senteiicin. 
S E N T E N C I A 
Por l a Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a L u c í a de Ha Maza S a ñ u d o , como 
autora de un delito de contrabando, ia la 
pena de SFpesetas 78 cén t imos de mul ta . 
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Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa 
9f! n n i i n r . i n en cuarta plana. 
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La guerra y la prensa. 
El fracaso en los Dardanelos. 
El ((Times», en sus comentarios sobre 
el informe de sir l a n Hamiüton , dice: 
«La r azón p r inc ipa l del ú l t imo fracaso 
de Gall ípol i parece haber sido no la falta 
de experiencia-de las tropas n i la escasez 
de agua, sino la lincompetencia de algu-
nos de los jefes de Cuerpo y de d iv is ión . 
Ellos empezaron dando claras muestras 
de torpeza, y cuando mayores dificulta-
des se presentaron, observaron una acti-
tud pasiva. Sir Jan Hami l ton dice que 
uno de los errores fatales ha sido l a ((iner-
cia», y declara que el alto mando no ha-
b ía demostrado bastante rapidez en su 
acc ión . 
L o inexpl icáb le en todo esto es que, 
mientras él apunta lo que los jefes de los 
dlstmtos Cuerpos hubieran debido hacer, 
él mismo no hizo n inguna t e n ^ i v i a eficaz 
en el sentido de obl igar a los d e m á s a 
obrar. Lo que m á s UQS e x t r a ñ a es la in -
genua confesión de s i r l a n Hami l ton , d i -
ciendo que bi noche del 9 de (agosto él sa-
b í a perfectamente lo que hubiera debido 
hacerse en la b a h í a de Suvla, y que él 
mismo no ló hizo.»-
Sobre el mismo asunto escribe Gusta-
vo H e r v é en la ((Victoire»: 
((Aunque el reembarco de las tropas 
aliadas se haya efectuado cop, mucha ha-
bi l idad, hay que canfesjav- que siemipre es 
un reerúbarco , es decir-, un g r an fracaso. 
Parece q^ie, l ^ falta m á s grave que echó 
t o d o a perder, y de la que todo el mundo 
se aperc ib ió , ha consistido en la ausencia 
absoluta de toda audacia y decis ión, y 
t a m b i é n en no haber hecho u n desembar-
co, a la vez que en Gallípoili, en la c(?.aia 
de Asia. 
Pero la. falta imicial ha skK> m u y pro-
bablemente la de no confiar e l mando su-
premo a l Estado Mavor f rancés , el cual, 
má'S acostumbrado rrue el Estado Mayor 
Inglés a l a arran guerra v a las manio-
bras de masas, h a b r í a , s in duda ninaru-
na, eiecutado la única maniobra nue po-
d ía producir el aplastamiento r á p i d o de 
T u r q u í a . 
Esta evacuac ión de la p e n í n s u l a de 
Gall ípoli se impon ía ahora oue Tur r ru ía 
e s t á amnliamente nrovista de v íve res y 
municiones poT Alemania. Es evident? 
míe va TÍO S^ ood ' -án forzar los Pardane-
Ics mientras fine T u v a u í a no esté de nue-
vo aislad^ (le los Tm pe rios céntrale®.») 
Los prisioneros de guerra en Alemania. 
El «iTIniesi. publica una in formac ión del 
minister io de Estado inglés , r ec ib ¡da de! 
embajador americano en Ber l ín , sobre el 
resultado de una visi ta de inspecc ión a 
varios campamentos de prisioneros in-
gleses en Alemania,, en l á cual se dice:; 
¡(Todos los prisioneros paiveiau gozar 
de buena salud, m o s t r á n d o s e contentos, y 
sus relaciones con los vigilantes alemanes 
pairecían ser. amistosas. E l comandante 
del campamento demuestra i n t e r é s en su 
t rabajo; él conoce a la m a y o r í a de los 
p: i-ioneros por sus nombres, y parece t&z 
cér todo lo que puede para hacerles ía 
vida c ó m o d a , pe rmi t i éndo l e s mejoras ex-
t raordinar ias , siemrpre que puede. Los 
El servicio obligatorio en Inglaterra. 
En la ((Victoria») dice G. H e r v é : 
«La C á m a r a de los Comunes de Ingla-
te r ra acaba de votar el servicio obligato-
r i o para todos los solteros que tengan me-
nos de cuarenta a ñ o s . 
- Hay que conocer al pueblo ing lés , su es-
pí r iu i t radicional is ta , su desconfianza en 
él Estado, se respeto de la l ibertad i n -
d iv idua l , la profundidad de sus senti-
mientos religiosos y su desdéri del m i l i -
tarismo, para comprender hasta q u é pun-
to este voto sigmfica una revo luc ión . Ex i -
g i r a todos los ingleses que sean soldados, 
renunciando a su l ibre voluntad, es tan 
extraordinario como si se exigiese de to-
d o s los franceses del siglo XX que de re-
pente fuesen todos a confesarse y que re-
conociesen, como rel¡g¡ón del Estado, a l a 
re l ig ión ca tó l ica , apos tó l i ca y romana. 
A pesar de todo esto, la l ibre Inglate-
r r a acaba de t ragar esta p i ldora amarga, 
y a ú n debe de temerse en cuenta que la 
•uaria parte de los diputados han votado 
en con t r a .» 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , B R Ó M 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De 'venta ©n todas las farmacias y dro-
artíerías. 
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DE A L C E D A 
Feria. 
En el inmediato pueblo de San Vívente 
de Toran?K3 se celebran, como en a ñ o s an-
teriores, las tan renombradas ferias de 
San Vicente Ferrer. Estas e m p e z a r á n eí 
día 20, terminando el 22, fest ividad deí 
Santo. S e g ú n se dice, el contigente de 
compradores s e r á numeroso, dadas l a s 
dreunstancias por que atravesamos. 
Boda. 
E l d í a 17 del .corriente se ce leb ró en 
este pueblo la boda de la be l l í s ima y dis-
creta s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Gu t i é r r ez Cano 
con el jorobo y celoso cartero de este pue-
bla J o a q u í n Bustamante Díaz. 
Apadr ina ron a l a feliz pareja la sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a Manuela Bustamante, her-
mana del novio, y el Inteligente indus-
t r i a l en la corte Cecilio Gut ié r rez , herma-
no de la novia. BendU;0 la u n i ó n el v i r -
t u o s í s i m o eura p á r r o c o de este pueblo, 
don Emi l io Villegas, y firmaron el acta 
como testaos ed respetable s eño r de este 
pueblo don Antonio Diego y el activo in -
dus t r ia l Joaqufn Sanz. 
Terminada , la ceremonia religiosia!,. los 
invitados, en n ú m e r o de 36,' nos trasla-
damos (conste que yo fui un©, de tantos) 
al g r an hotel I b é r i c a , ea varios coches 
que para tal objefu nos t e n í a n preipara--
dos. 
Una y?* en el hotel, la juventud estu-
vo, bailando en el amplio s a l ó n a los 
acordes del piano. Final izando el baile 
para dar pr inc ip io a la comida, nos 
trasiladamos a u n hermoso comedor, don-
de se nos s irvió un suculento y bien con-
dimentado almuerzo. 
. Ya una vez terminado éste , l a juven-
tud ñas. decidimos t rasladarnos en.Jos 
coches al pueblo de Bor l eña , donde se ce-
lebraba la r o m e r í a de S a n ' A n t ó n . Una 
vez al l í , y a 'los acordes de una a r m ó n i -
ca m ú s i c a , improvisamos u n baile, que 
d u r ó hasta las seis de la tarde. Pa ra dar 
por terminado éste , se s i rv ió en casa del 
M o n t a ñ é s un convite de arroz con leche-,, 
p l a í o c lás ico en los pueblos de la Moara-
ña , en los d í a s de1! P a t r ó n . 
En resumen, que nos diver t imos en ho-
nor de los novios, y óstoá a su vez, pana 
estas fechas, ya h a b r á n pasado su luna 
de mie l con toda felicidad, que es por lo 
que hacemos yQtos todos los invitados. 
CORRESPONSAL. 
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B e p r e s e n t a n t é : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
iRepresentante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Booai garganta y ó r g a n o s respiratorios 
los conservan muy eficazmente las Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
.A. "V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas,, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pi f ias 
de la Habana, todo de la m á s selecta ca l i -
dad, se vende en el despacho de 
ML Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27̂  
En esta Casa los mejores caramelos y 
bombones. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arci'lero, núm. 2. — Teléfono núm. 24X 
Consulta de once a una. 
rielarn* nÜRlttro 8tJ. 
Crar café restauran!! 
«F.RVlCin A i,k '' S f A 
Planta baja para tienda. 
"En sitio cén t r ico sé a lqui la , s i n traspaso, 
un buen local, propio para t ienda, peque-
ñ a indus t r ia u oficina. Tiene viv¡enda. I n -
formará . . PUEBLO CÁNTABRO. 
F R A N C I S C O snitn 
Xspaolallita an enfermedarte« 4 i r, r.i&iy 
garganta y cno 
Consulta- de nueve a oua y '' . • H «Ff'». 
BLANCA. NUMERO i?, I -
3.a del artícuilo 9.°, y que, po r tanto, en 
¡ese caso p r o c e d í a imponerlas l a pena de 
El comunicado oíicial dado por el Granaseis meses y un d ía de p r i s i ón corree, in-
Cuartel general del ejérci to ¡ t á b a n o , dice nal . 
lo siguiente: i B e s p u é s de los bri l lantes informei ' de, 
«En todo el frente, hasta el mar , g ran las partes, el j u l d o q n e d ó para sentencia. 
iK-tividad de la a r t i l l e r í a , * t r a t ando el ene- , * * » 
migo de detener nuestro axrmcnera- T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones de 
miento, juicio oral referente a causa instruida en 
ion de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas» mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOlVIBREROS PARA SEÑORA 
a 
U l e . U Í S s. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
_ V n e m i a , n o i i i ' i » ^ -
t e n i a , cloi^osi^? i n -
a p e t e n c i a 9 i ' a q i i i -
: : : t i erno z t : 
C o n v a 1 e 'c e 11 e i a 9 
é p o e a e l e 1 e i -ec i -
m i e n t o , p^i-ioclo!*: 
- d e l e m l ) a i * a z o : 
P I N E D O 
E l más enérgico reconstitnvente de que dispone Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son SUS consumidores. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DÉ MADRID 
Interior F , 





G y H 
AmortizabJe 5 por 100 F . . 
» » E . . 
. » » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» ^ A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 




































































Golegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aecioneé del Banco Mércan t i l , s in libe-
rar-, a 142 por 100 ; pesetas 13.000. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
éón cédula , a 43 por 100, precedente, y a 
15 por 100, del d í a ; pesetas 11.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 4 por 100, a 92,70 por 10U; pe-
Sétá'S 35.500. 
-Amortizable, 5 por 100, a 95,60 y 97,75 
pbr 100 ; pesetas 8.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 72,95, 75,20 y 75,45 
por 100 ; pesetas 33.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Aln ian-
sa v Valencia a Tarragona, a 81,15 por 
.100; pesetas 16.150. 
Idem del. fe r rocar r i l de Asturias , Gali-
cia y León, primera hipoteca, a" 63,125 
por 100; pesetas 5.000. 
'• Idem del ferrocarr i l de Huesca a Fran-
cia por C á n í r a ñ c , a 82,00 por 100: pesetas 
9.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amortizable, 5 por 100, serle A, a 97,'75 
por 100; pesetas 500. 
-Serie C, a "95,75 ipor 100; pesetas 5.000. 
Exter ior , 4 por 100, serie E, a 80 por 100; 
pesetas' 24.000. 
Obligaciones de] Ayuntamiento de B i l -
bao, 'preceden'te, a 88 por 100; 'pesetas 
2.009". " 
Obligaciones del Tesoro, del 4.75 por 
100, a 101,25 por 100; pesetas 24.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a, 102,20 por 100; pesetas 60.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vjzcaya, precedente, 8 accio-
nes. a 637,50 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 10 acciones, a 
637,50 pesetas. 
Créd i to de da Unión Minera , preceden-
te, 2p acciones, a SO pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 189 acciones, a 85 
y 86 .pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 111 ipor 
•Ferrocarriles de Santander a Bilbao, 
18 acciones, a 335 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 22 acciones, 
a 375 pesetas. 
B i lba ína de Navegac ión , precedente, 10 
acciones, a 905 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 31 acciones, a 1.180 y 
1.175 pesetas, contado. • 
Idem ídem, 75 acciones, a 1.225 y 1.200 
pesetas, ambas al fin de marsto. 
iMar í t ima del Nerv ión , 7 accione. , a 
1.750 pesetas, contado. 
Idem ídem, cien acciones, a 2.000 pese-
tas i l fin de j u i l i p , con pr ima de 100 pe-
setas. 
•Naviera Sotp y Aznar, 18 acciones, pre-
cedente, a 3.500 y 3.550 pesetas, contado, 
y 5 acciones, precedente, a 3.675 'pesetas 
a! l in ile! corriente. 
í d e m ídem, del día, 10 acciones, a 3.500 
y 3.450 pesetas, contado, y 10 acciones, 
contado, a 3.600 al fin de febrero. 
Naviera Vascongada, 23 acciones, pre-
cedente, a 1.170, 1.185 y 1.180 pesetas, y 
10 acciones, precedente, a 1.200 pesetas al 
fin del corriente. 
Idem í d e m , del d ía , 66 acciones, a 1.180, 
1.160, "1.155 y 1.150 pesetas. 
Naviera Bachii 2 acciones, a 1.540 pe-
setas. 
Minas, de Cala, 52 acciones, a 340 pe-
setas. 
Minera de Dícido, 20 acciones, a 800 
pesetas. 
'•Hidroeléctrica Ibé r i ca , D acciones, pre-
cedente, a 560 pesetas. 
I d e m ídem, del d ía , 25 acciones, a 570 
pesetas. 
'Un ión E l é c t r i c a de Cartagena, \¿i 99 
por 100; pesetas 10.000. 
Altos Hornos de Vizcaya, 270 acciones, 
a 352 por 100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 18 ac-
ciones, a 250,50 y 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrucarr i l de l i i lbaó a Durango, p r i -
mera emis ión , a 88,50 por 100; pesetas 
4.000. 
Idem ídem, emis ión de 1902, pesetas 
10.000, precedente, y 2.500, dél día, a 8 l 
por 100. 
l i lem de Asturias, Galicia y León, pr i -
mera hipoteca, precedente, a 62,75 por 100; 
pesetas 48.000. 
I d e m ídem, del d ía , a 62,375 por 100; 
pesetas 94.000. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, precedente, a 62,75 por 100; pesetas 
8.500. 
I d e m ídem, del d ía , a 62,50 y 62,375 por 
100 pesetas 147.000. 
• .Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , pesetas 5.000, 
precedente, y 6.000, del d ía , a 98 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
•Francia: P a r í s ciheq.ue, precedente, a 
89,75; í r a n o o s , 20.000; 
P a r í s obeepie, a 98,80; francos, 82.000. 
I n g l a t e r r a : Londres •cheque, a-25,02; 
libras, 3.300. 
ICardiff cheque, pagadero en Londres, 
a 25,01; l ibras, 714. 
. Newcastle cheque, pagadero en Lon-
dres, a 25,01; libras, 2.171. 
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Lesiones graves. 
A las once de l a m a ñ a n a del d í a 17 del 
actual se susc i tó una cues t ión en Las iii-
mediaciones de la iglesia del pueblo díe 
Santa M a r í a de -Gayón , entre dos vecinos 
del mismo pueblo T o i p á s Diego Pita, de 
49 a ñ o s , y Amonio Muriedas, de 59, am-
bos .iiuliistriales establecidos en aquel 
pueblo. 
L a cues t ión , s e g ú n parece, fué promo-
vida ipor cuestiones comerciales, y los 
contendientes, d e s p u é s de haber agotado 
nrutuamente los ep í te tos m á s provocati-
vos, se fueron a las manos, p r o p i n á n d o s e 
una buena serie de golpes; pero i g n o r á n -
dose cómo fué, resu l tó uno de ellos, el 
llamado Antonio, con una herida inciso-
punzante en la ú l t i m a , costilla del lado 
izquierdo, con in f l amac ión de los tejidos, 
y diagnosticada por el méd ico del piueblo 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Inmediatamente de avisada la, ( ¡uan l i a 
c iv i l de aquel pueblo, se p e r s o n ó en el lu-
gar del suceso, procediendo a la dsteñ.-
cióñ del agresor y dando conocimiento de 
lo ocurrido al Juzgado de Santa Mar ía 
de Gayón, que (se hizo cargov del agresor 
y t omó d e c l a r a c i ó n a l herido y a otras 
varias pei'sonas que presenciaron el he-
cho. 
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L a frescura de la-Amelia. 
Ayer se p r e s e n t ó en la Inspecc ión de V i -
gilancia Timoteo F e r n á n d e z , de 22 a ñ o s 
de edad, d u e ñ o de un puesto de salchi-
cher ía establecido ep el mercado del Es-
te, a denunciar a una tal Amelia , por ha-
berse nervado, con el nombre de una pa-
rroquiana suya, tres cuartos -de ki lo "de 
carne y siete pesetas en me tá l i co que 
aquel la en t regó , creyendo que en reali-
dad iba mandada por su parroquiana. 
Las diligencias pasaron al Juzgado mu-
nic ipal del Este. 
Escándalo y golpes. 
A las dos de la madrugada de antea-
yer promovieron un fuerte e s c á n d a l o y se 
vejaron mutuamente de obra, en la calle 
de M-oret Maximino Sala é Hilar io Paro o-, R F C T ACU LOS 
da, teniendo uno de ellos que ser asistido ; M~é\S l / T v - r w w 
en ' la Casa de Socorro de los golpes que ' _ " 
su 'cont rar io le p r o p i n ó . ) " SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a cómico-
Da .Policía gubernativa, que intervino d r a m á t i c a Concha Oa ta lá -Anton io Tor-
ner. • , 
Funciones para hoy: 
A las seis.—-«Los sein¡dioses» (estreno) 
y «A la luz de la. l-una». 
A las diez.—«Los semidioses» y «A ila 
Iqz de la l u n a » . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno dé la pel ícula dramát ica- , de 
1.700 metros, en tres partes, t i tulada 
«Cuidado con los espías», asunto emocio-
nante de .actúa lidad. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Sección mar í t ima . 
en ei asunto, pa só las diligencias a l Juz-
gado munic ipa l de! distr i to del Oeste. 
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S U C E S O S DE AYER 
Escándalo y golpes. 
A Jas doce y rpedia de la m a ñ a n a de 
ayei; promovieron un fuerte e s c á n d a l o , 
ve jándose i i i i i tuamente de palabry, y obra 
en la calle de Moret, Carmen MaUavino 
y Consuelo Gallo. 
IDel' e s c á n d a l o tomó la debida nota el 
guardia innicipal de punto ¡en aquella 
calle. 
Malas costumbres. 
Ayer fueron deiiuociados por la Guar-
dia municipal los chicos Federico y Fidel 
Lara y Ricardo F e r u á n d e z , dé 10, nueve 
\ pcttio a ñ o s dé edad, respectivamente, 
'por ¿ a b e r arrancudo. tres barras de una 
aicaniar i l la que hay en la calle de Var-
gas, vendiéndolas^-después en u n a cha tu-
rre r ía . 
Los traviesos chicos fueron encerrados 
e n los calabozos de la Guardia munie i -
pa'l, c r u z á n d o s e , a la vez, él oportuno 
parte, que les hará , ser m á s moderados en 
sus malos inst intos. 
Por bruta. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l -una joven de 17 a ñ o s de edad, 
vecina del pueblo de Igollo, porque a las 
ochó y cnarenia y cinco- de la m a ñ a n a 
se e n t r e t e n í a en mal t ra ta r a un pollina 
de su propiedad, por lo. cual protesta)' in 
algunas personas. 
La «cul ta» joven a legó en su-defensa 
que, como el animail e i a suyo, hacia con 
é'l lo que le daba la gana ;•-más esta con-
te s t ac ión , como es na tu ra l , no satisfizo 
al guardia, el cual elevó la debida denun-
cia ante -sus jefes. 
Sirviente limpia. 
Ayer fué denunciada por Ja Guardia 
mimicipa! una sirvien.te de la casa nume-
ro I de la calle de Isabel la Catól ica , 
por -acudir las alfombras a 'la vía pnldi-
ca en horas en que es tá prohibido por las 
O r d e n a n z a s m u ni c i p a 1 e s. 
Una protesta. 
Ayer se presentaron 'ante el guardia 
munic ipa l de servicio en Ruamenm 
v a r i o ; vecinos de las casas número!> 
22 y 24 de dicha- calle, a protestar de 
que el indust r ia l don Leandro Labád íé 
tueste .el café en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 13 do dicha calle, pues con 
ello se íes l lenan todas las habitaciones 
de humo, c a u s á n d o l e s bastantes moles-
tias. 
•Del' asunto se fo rmuló el oportuno 
parte. 
Caídas. 
.Ayer fueron asistidos en ia Casa de 
Socoro, a consecuencia de haber tenido 
la desgracia de caerse en la vía públ ica , 
las siguientes personas: 
Vicente Forrnoso, de 61 años de edad, 
que se produjo u ñ a herida contusa en la 
región supercil iar izquierda. 
Manuel Gut i é r rez , de 23"años, de igual 
lesión que el an te r ior ; y 
José Alcalde Garrido, ' de 21 a ñ o s , de 
dis tens ión ligamentosa en la m u ñ e c a iz-
quierda. 
Casa de Socorro. 
Kn este benéfico establecimiento fueron 
asistidos : 
Hi lar ión Honachea, de 21 a ñ o s , de una 
eros ión en "la región escapular, o t r a en la 
pierna izquierda y otra en el brazo del 
mismo lado. 
M a r í a González, de 60 a ñ o s , de extrac-
ción de un cnerpd e x t r a ñ o en el esófago. 
Epifanio piajguez, de 40 años , de Tina 
herida contusa, con magullanventos y 
hemorragia, venosa, en Oa mano iz; 
quierda. 
¡Pau'üno Gómez, de 40 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en e l dedo índ ice derecho. 
Agapito González, de 32 a ñ o s , de extrac-
ción de un cuerpo e x t r a ñ o en el- ojo 
derecho. 
José Colás, de nueve a ñ o s , de una her i -
da, por. mordedura, en la pierna iz-
quierda ; y 
Dolores Lamo-ceas, de 34 a ñ o s , de con-
tus ión en la región m a m a r i a izquierda. 
Los insoriptes de marinería ,—En el va 
por correo e s p a ñ o l . « R e i n a . M a r í a Crist i-
n a » s a l d r á n hoy para La C.ornña, de don-
de s e g u i r á n viaje a El Ferrol , los 51 ins-
criptos del reemplazo de 1016, a l mando 
del contramaestre s e ñ o r ( ¡ r anda! . 
E l mo th i de i a i e r que hacer el viaje 
por m a r , y ño por t ierra, como ten ían 
pénsado , ha. sido que la, ( l o m p a ñ í a del fe-
r r u c a r r i l del Norte n o tenía-, hasta hoy. 
disponibles los vagones suficientes pare, 
•'•onducirlos, y como muchos de los ins-
criptos son de. fuera y no tienen aloja-
miento, se decidió que. hic ieran el viaje 
en el «-Reina M a r í a Cristina.», donde que-
da r o n lalniados. 
AVÍSO importante a los navegantes.— 
En la Comandancia de Mar ina se reci-
•bló ayer por ]a tarde el siguiente te'legra-
ma urgente de Madr id : 
«Dése con toda urgencia, la mayor pu-
blicidad posible a l siguiente radiograma 
de Guessant. 
Vig i l ad peligros; presencia minas ale-
manas s e ñ a l a d a s entre el paralelo de Ro-
cais'latte, en Pertnis de Maunusson, y los 
meridianos de un grado 50' y dos grado? 
30' a l Oeste de Greenwich.)) 
El «Reina P/laría Cristina».—Hoy, por 
la noche, s a l d r á p a r é . Habana y escalas 
el vapor correo español « R e i n a M a r í a 
| Cr i s t ina» , conduciendo unos 250 pasaje-
i o s v 150 toneladas dé carga general. 
Buques entrados.—«Rita Ca rc í a» . de 
Rilbao', con carga, general. 
«Cabo Tres Foreas» , de Bilbao, con car-
ga gen-eral'. 
Buques salidos.—«Elvira», para Bilbao, 
con carga general. 
«Mar ía» , para Pasajes, con carga ge-
neral. 
Buques que se esperan.—«Cabo Roca», 
de ! a C o r u ñ a , con -carga genera!. 
«Mar ía M a g d a l e n a » . de Cijón, con rar-
«Carc ía n ú m e r o .2», de Cijón, con car-
ga general. 
«Avne», de Cardiff, con carga general. 
« P e ñ a Augus t ino» , de Cnrdiff. con car-
bón para el ferrocarr i l del Norte, 
ÍV10VIM5ENTO DE B U Q U E S 
PJTUACION D E LOS B U Q U E S DE ESTfi 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adulfo», en B á r c e l o n a . 
«Inés», en Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Carol ina E. de Pérez»,, en via je .a Sa-
vanna h. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a. Bal-
t imo i'e. 
"c^-rjpañia Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a, •Santan-
der. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje á Bayoila . 
((Peña Rocías» , en Bayona. 
((Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr." 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
. ((María Mercedes», en Santander. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao 
((María Ger t rud i s» , en San Esteban de 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. ' ' 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
((García inúmero 2», en Bilbao. 
«! la r e í a n ú m e r o 3», en Avilés. 
((Franeisco Ga rc í a» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
'«Rita Carc ía» , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Majlrld.—Debe de encontrarse por 
el mar del Norte el ©entro borrascoso. Es 
probable que con t inúe el m a l tiempo, con 
vientos fuertes de la . región del peste y 
mar. Poca v a r i a c i ó n del t iempo en el res-
to de nuestro l i to ra l . 
De La Coruña .—Oes te flojo, marejada 
gruesa del Noroeste, chubasccsn. 
De Ci jón .—Sudoes te fre.^qnitó, mar 11a-
na, a c l iu b asea d o. 
Semáfaro. 
Oeste Mojo, mar l lana, cubierto. 
Mareas. 
¡ Meameares: A las 3,6 m. y 3,24 t. 
Bajamares: A la.^ :),33 m. y 9,40 t. 
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Despedida.—Nuestro pa r t i cu l a r amigo 
don Fraucisco H e r n á n d e z , director que 
ha sido durante seis slños de los ailmace-
n é s ' d g (¡El Agui la» , sale hoy para Vcra-
c i uz .en el vapor correo e s p a ñ o l ((Reina 
M a r í a Cr is t ina» . 
El s eñor He rnández , que tantas amis-
tades ha sabido conquistarse en Santam-
der en ei liem-po ( ¡ue , ' a s a t i s f acc ión com-
pleta de sus jefes, estuvo al frente del ba-
zar de « E b A g u i l a » , marcha a Veracruz a 
estaiblecer, en un ión del socio capitalista 
don José López, gran conocedor de la 
R e p ú b l i c a mejicana, "unos grandes alma-
cenes, pero en miayor escala a ú n que los 
que estaba regentando en esta capi ta l . 
Don Francisco H e r n á n d e z , en la imposi-
bi l idad de poder él hace rio personalmente 
nos encarga, que le despidiamos de sus nu-
meros í s imos amigos, a ñ a d i e n d o que guar-
d a r á siempre un recúerdiO muy agradahle 
de su estancia en la ciapital m o n t a ñ e s a . 
Deseamos a don Franeisco H e r n á n d e z 
un felicísimo viaje y muchas prosperida-
des en el negocio que va a emprender en 
Veracruz.-
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero.—Romaneo 'del d ía 18: Reses 




60; kilog-ramos, 310. 
En esta provinc ia figuran las siguien. 
tes: 
Para, maestros: G ü e m e s , Malataja , pj. 
s u e ñ a , San M a r t í n de Quevedo, Tuda Mr,. 
Tresabuela, Vejes, Queveda-, Viveda y Mi-
jares. De'patronato, con 600 pesetas: Re-
nedo, Quintan i l la y Rucandio. 
P a r a imaestras: A r g ü é h a n e s y l a L a 1J«. 
n i l l a (de sostenimiento voluntar io , con 500 
pesetas). 
Telefonemas detenidos.— De Cádiz: Cris, 
tinta Al ju ine , L impias . 
De Val ladol id : M a r í a F e r n á n d e z , Arnal. 
Hallazgo.—Un s e ñ o r nos hace presenté 
que ha encontrado un p o r t a m o n e d á i s con 
una cantidad de dinero. Previas las señas 
le s e r á entregado a su d u e ñ o . 
2 con su uso evitaréis muchas enfer. 
" medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 
X 
Ropero de Caridad de Santa Victoria.' 
—La señora presidenta general de esta 
ciudad y proivincia, hace saber a cuantas 
•personas reciban el impreso del estado 
recientemente publicado, que involunia-
riamente existe u n e r ror en la. listo ecú 
nrespomdiente a la parroquia de San 
Fpahciisco. 
Subasta voluntaria, 
El d í a 20 de enero, ¡a hw tres de l a tarde, 
se s u b a s t a r á n los terrenos de las maris-
mas saneadas pertenecientes a la Soci-e-
dad en l i q u i d a c i ó n Minas de Liaño , (pie 
s u m a r á n aiproximadamehte quinientos 
carros. 
Dichos terrenos se hal lan situados en el 
pueblo de L i a ñ o , en la r í a de Solía , y pró-
ximos a l puente del mismo nombre, for-
mando en l a actual idad dos fincas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en las oficinas 
de la Sociedad, G á n d a r a , 2, bajo pliego 
cerrado, d i r ig ido al presidente de la mis-
ma Sociedad en l iqu idac ión , don Ignaciti 
Os túa , y s e r á n abiertos a dicha, hora en 
presencia de los liquidadores. 
El precio de subasta s e r á el de 45 pe* 
setas carro. 
La a d j u d i c a c i ó n se h a r á al mejor pos-
tor en cuanto exceda del precio fijado a 
la unidad del carro. 
A l que se adjudique h a r á un depósito 
del 5 por 100 sobre el valor total , en el 
acto de la l iqu idac ión , y el resto se ha rá 
efectivo en el plazo de quince días.—El 
presidente, Ignacio Ostúa. 
P idé la ar t i s ta que su gracia exhibe, 
hasta •lia religiosa, en su xocado 
no 3Ólo usan la ((Colonia Orive»,-
sino el "Licor de! Polo» ; e s t á probado. 
- Feotovales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
RESPIRATORIAS, y 
contra la TOS, De ven-
ta en toda las farmacias. 
~ . - .... .. . . ^ . « ^ x . ; . 
Donativo.—La respetable y 'cari tat iva 
señora doña C. de C. ha entregado ú n do-
nativo de 125 pesetas con destino a la 
Ins i i iuc ión Reina Vic tor ia (Gota de le-
che), por lo cual le da. las m á s expresivas 
gracias la Junta directiva de dicha Ins-
t i tuc ión . 
S O C I E D A D ANONIMA 
Minas Complemento. 
-Conforme a lo que establece el a r t í cu-
lo" 9.° de los Estatutos, el Consejo de A di 
min i -drac ión de esta Sociedad ha acorda-
do ronvocar a los seño re s accionistas de 
la misma para la j u n t a general ordina-
r i a que d e b e r á celebrarse a la?'cuatro de 
la tarde del d í a 3 de febrero p róx imo , en 
al sa lón de la Sociedad, Muelle, 22, para 
tnatar el siguiente 
ORDEN DEL PIA 
1. " 'Léc tu ra . y a p r o b a c i ó n de la Memei-. 
r ía , ibalance y cuentas. 
2. " \"ond>i<iiniento de la Comisióin r e v i -
so ra de cuentas. 
En las oficinas se e n t r e g a r á n las cédijl 
l á s de asistencia a camibio de las acciu-" 
nes o resguardos que acrediten este de-
recho. 
De acuerdo con el a r t í c u l o ' 14 de los Es-
tatutos, los s eño re s accionistas que hayan 
obtenido cédula- de asistencia tienen de-
recho a examinar la •admin i s t r ac ión so-
cial y a (pie se les facil i te cuantas nof i -
cias y datos pidan acerca' de los asuntos 
de la convocatoria, y asimismo a recoger 
desde el día. 31 deil corriente la Memorhi 
que se cita. 
'Santander, 18 de ñ e r o de 1916.—El se-. 
cretario, Eduardo Gutiérrez. 
Escuelas vacantes.—En ila. «Gaceta» del 
d í a 12 del actual aparecen las» escuelas 
nacionales vacantes de este distr i to un i -
vio-diar io que han de proveerse por con-
curso ráp ido y cuya dotac ión es .de 625 
pesetas. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que sé haUa bajo el protec-
torado del Cobierno, por v i r t u d de la lev-
de 29 de jun io de 1880. 
• Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello'YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Pello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Se vende papel viejo. Papeles pintados. Restaurant E l Cantábrico Ostras higiénicas 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
F ^ x e r t a l a S i e r r a , 1 == CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Gran colección de papeles para decorar 
loda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilso. 
SUCURSAL UE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. W a d HÍU. mitrvftin 'A 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
: ^ r a banquetes, bodas y lunchs. Precios 
• . ''Jcra/lurt. UabiUlci.incR, 
A U T O M O V I L E S 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
U,50, (1,75, 1,00, L25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú 
moro 8.—Telófono número 652. 
> T . T J I Í . B I I X ^ L 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocbo a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 41». 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VelMco. 
11, l.«-T«Wícmo 411. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-| 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-l 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, gra i r .úfonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonte: £21 tienda v 4tS domiPii^. 
Relojería :-: J o y e r í a O o t í c a . 
: : : n A M B í O l'ÉE M O M S » A : : i 
0 A VPTIílp í0(^a Ĉ a,se de árboles 0C K ulillu frutales a precios rany 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— j r . O O I R TT A T> I — 
WEÜ8TO.- «íaarrueoiandn. 
E L P R O C U R A D O R 
lia trasladado su desp.icho a Vía Corne-
lia, 7 fescruina a Cóncurd i a l . Teléfono 405-
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11,—Teléfono 750. 
DEPOSITOS , 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénéze t . - -
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
vembu Rtr mayar y Rimar, 
E L R U E B U O C Á N T A B R O 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS.. ESPb-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADRCS GRABADOR Y MOLDU-
RAS DEL TAIS Y EXTRANJERO. * ¿ M j ^ m $ 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELTFONO 823.—FABR". -: CHRVAMT S, 12 
icióni ^ maquinarsa 
; strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
TVo iiislí!* constiparlos nasales 
I _ i O O ID O IST H | O I R L _A-
JEfcemeclio infalible. : - : P'recio <le la eajita: Ô TS x>^^€ítas. 
D e v e n t a , e n f a r m a c i a s y drogruer íaH. - -1I>< p ó n i t o : T^éresE d e l M o l i n o y O o m p a ñ í n . 
^ores correos e spaño les 
DM LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19 A LAS T R E S DE LA TARDE 
El 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la llábana, Veracruz y Puerto Méjitío, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlan. por la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para .Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque, 
'para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Paxa Pueilo'Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El dia 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo . pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la i 
Prec 
TA y C 
f 
nisma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
io. desde Santander 'asta Muntevideo y Buenos Aires,,DOSCIENTAS TREIN-
INCO pesetas, im luso los impuestos. 
ompañía Trasatiántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lira línea m i U e el M le [sosia al Brasil y i de la Piafa 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
IP- c L & S a t r T á s t e g r T J L i -
Su capi tán, don Enrique Aparicio 
para Btíp Janeiro y Santos (Brasil), Monte .ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS THKhM A y CINCO peseta?, ocluidos los impuesios. 
Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEBEZ Y COMPAÑIA.—Muelle. :16, teléfono número 63. 
SERYICTOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el í, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, ei á y de Moiitf-video el - 3. . 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el ¿j, de Harcelona el 25, de Málaga el 28 y 
üe Cádiz el 3ü, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habai.a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, • Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
•Cabello y La Guayra. Se ádmite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de indias, Maracaibo, Coro, Curnaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coro-
na, Vigo; Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero. -4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23, de ju-
nio, ¿i (le julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13-de octubre, 0̂ de noviembre y 
8 diciembre; para Pon-Satd, Suez. Cob-mbo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o. sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
üe abril, IG de mayo, 13 de junio, 11 de "julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas intérne-
nlas que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendó el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
t a l de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER [-ANDO POO 
Servieio mensual, saliendo de'Baroelorm el 2, de'Valencia el í, de Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas. Minia Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de, Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
• i l a indicadas en ei viaje de ida. 
LINEA BRACIL-PLATA 
rvicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
nifla el lí. de Vigo el 15. de Lisboa • el" .6 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro, Mon-
leviíie., y" Buenos Aires; emprendiendo el vjaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
i^ara Montevideo, Sanios, Río Janeiro, Cabanas. Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores, admiten carTa en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
• - la Compañía da al .jamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
|t-uo en su dilatado'servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
I 'ambión se admite caifa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
^.servidos por líneas regulare»; 
IREUMÁTICOS - - G O T O S O S ! 
• » r > r v y - u e ? t r o alivio 10 conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss. 
wmando el específico ideal (una sola caja) 
^iiti-iiirieo ^Weî s 
y la curación al mes de tratamiento. Nado de salicilato, ioduros y específicos ine 
"caces. Premiado con diploma de Honor ;en la Exposición de Barcelona. 
. C A J A CON 21 SELL OS, CINCO PESETAS 
f ' V ' Santander: PEREZ. DLL MOLINO.—En Bilbao: BAnANDIABAN v COMPONIA, v 
•aririacias. 
| nVCijiy p o o o s d í a s 
Zapatos charol de 1(5 
[u.fe\ ídem » 22 
IdSTn ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 1S 
Idem ídem » 15 
pesetas á 10 
» 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem • ídem » 10 
Idem ídem » 9 
5 
I 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E , 
P m i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Loa que tufrsn Hiapetenda, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos Intestina»* s es porque desconocen las 
•aravUlotas curaciones que se 
consiguen coa tí uso dd 
Z H C E S T O 
S 
L a f u n e r a r i a d e H O í ^ G f l 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 48 y Yelasco S (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fnera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
• M A J V T J E L K L A T V O O 
- V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
I ^ r e e i o s d e l p a s a j e d e s d e S a n t a n d e r * a H a l m n a 
Primera clase pesetas. 636.00 | En estos precios están incluidos to-
begunda „ ,, 4/6,00 I , . 
Tercera ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Santiago de Cuba,-Matanzas, Cár-
denas, Sagüa la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
i BARCELONA 
i Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Balamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapbr, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazíro portugués. 
i Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.-rCok para usos meta-
; Inrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Ángel Pérez y Comijafiia.—GIJON y AVL-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a ' l • S-jcal wt-a J E s í p a ñ o í o . - O ¿¿ iHt O E? O I \ ' V 
I l i a c a s * d e c e m e n t o y a m i a n t o p a i ' a enbiei*-
t n s , o m i n ó n o s , c i e l o - i - a s o s , z ó c a l o s , , ' r e v e s t í 
m i é n t o s i n t e i ' i o r e s d e p a r e d e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e i * a -
. A l p l i a .y c a r t o n e s - c u e i ' o p a r a c u b i e r t a s eco -
n ó m i c a s . 
U r i i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
i • • i 
EMPLASTOS • perÍDrr ido . , s ameri-. canos de. íieltro 
rojo, ó sea bayeta t.-ncaraada del D R . WINTER 
i 
Los emplasías k fieltro rojo de Wer 
C U R A N IOÍ catarrui le pecho y b'o-jquitis 
Los umplasíos ¡ie fieltro rojo de inter 
L U R A N los duiotc.- dt |f-s oulí- unes 
los eííiplasiss de firliro no de Winler 
C U R A N reuin.ilismos y HOUHS del costado. 
«s emplasíos de H" .ojo deUfiníer 
C U R A N los lolorcs de éáfvWái ríñones y 
caderas. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó..ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qué ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen loca-
d.orl aunque sólo fuese por lo (¡ue hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la dromiería de P E R E Z DEL MOLINO Y f.OMP \NIA 
Los emplastos de fieltro rojo de linter 
C U R A N lumuigo ciática y utros dolores d" 
este ifénero 
Eiilase íitmp-'e la «ere» íei Oft. WifMU Miicno suiiiaaa con las Imltaalones 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMF.RA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
• ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
• • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, numero 11 . -MADRID 
>e venta en IQB principales farmndas de Espaila. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compar-
pesetas a 11 
pesetas a 14 
i 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
aluminado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas paríanles y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
He vende 
un perro mast ín , de once meses, propio 
para, una finca. 
Informarán, M E N D E Z NUÑEZ, 6. 
en conjunto o por separado, lo^ 
muebles y de ás enseres del Ho-
'.el Suizo, en Liérganes. Informa Alfonso 
Semadeno. 
™M LJD A N Z A S 
Ln vagones capitonés las efectúa la Agen 
i ña de Transportes Expreso Hlspano-Amerl 
; ^ano, lo mismo en el interior de la pobla 
¡ i lón que fuera de ella, haciendo los transía 
' dos en esta forma. Desde luego están ga 
'aiuizados todos los desperfectos de lo? 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete ki'r 
•¡i- trico? Esta Agencia los pronorci '!'-' 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núfiez, 10-Telé fonos 571 y 777. 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
VENDO 
D E V I L A J U I G A 
La ni o x ñ {/lOA. 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DKBIL1DAD, CONVAL[^CENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIA ^, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
